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1 JOHDANTO 
 
Yhteiskuntamme tarjoaa jokaiselle perheelle mahdollisuuden vanhempainvapaaseen. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsi on noin yhdeksän kuukauden ikäinen 
vanhempainvapaan päättyessä. Tämän jakson jälkeen jokainen perhe tekee elämänti-
lanteelleen sopivimman ratkaisun siitä, jääkö lapsi kotihoitoon vai siirtyykö hän hoi-
toon kodin ulkopuolelle. Lapsen jäädessä kotihoitoon, kotiin jäänyt vanhempi etsii it-
selleen arjen selviytymiskeinoja. 
Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata ja pyrkiä ymmärtämään ilmiötä koti-
äitien käsityöharrastuksen takana, sekä käsityöharrastuksen merkitystä tutkimushen-
kilöiden psyykkiselle hyvinvoinnille. Tarkoituksena on pyrkiä näkemään, millaiset käsi-
työharrastuksen psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät merkitykset kotiäidit kokevat tär-
keiksi elämänvaiheessaan, ja mitä käsityöharrastus merkitsee koko perheen hyvin-
voinnille. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden käsityöharrastusta koskevia kirjoi-
telmia analysoimalla pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään intentioita, jotka käynnis-
tävät heidän käsityöprosessinsa.  
Elämme aikaa, jona ihmiset ovat kiinnostuneet niin fyysisestä kuin psyykkisestä hy-
vinvoinnistaan, ja tekemään asioita voidakseen paremmin. ”Hyvinvointibuumi” ei kui-
tenkaan poista sitä tosiasiaa, että ihmiset kokevat myös voivansa huonosti kiireisen 
elämänrytmin seurauksena. Venkulan (2008) mukaan uupumus voi olla seurausta siitä 
”tekemättömyydestä”, joka ei vaadi ihmisten kaikkien aistien, ja ylipäätänsä inhimillis-
ten edellytysten käyttöä. Hänen mukaansa ihminen voi olla onnellinen vain käyttäes-
sään toimintakykyään, sillä elävyyden tuntomerkki ei ole automaattinen toimintakyky, 
vaan autonominen toimintakyky. (emt., 8─10.) Pöllänen (2006; 2008; 2012b; 2015a; 
2015b) on tuonut useissa tutkimuksissaan esiin käsityötoiminnan olevan yksilölle kei-
no lisätä omaa psyykkistä hyvinvointiaan. Tässä tutkielmassa käsityöharrastus näh-
dään kotiäidin intentionaalisena toimintana, jonka avulla hän pyrkii lisäämään psyyk-
kistä hyvinvointiaan, joko tiedostaen tai tiedostamattaan.  
 
Käsillä tekeminen ei ole enää elämän edellytys, vaan pikemminkin harrastus tai elä-
mäntapa. Taito-trendit kyselyn (2012) mukaan käsityötöiden tekeminen ja käyttämi-
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nen ovat tällä hetkellä suuressa muodissa. Tästä kertoo muun muassa käsityöharras-
tajien kasvava lukumäärä. Kyselyn mukaan lähes jokainen vastaaja uskoi, että tule-
vaisuudessa käsityöharrastuksen hyvinvoinnillinen merkitys tulee korostumaan. Sei-
tamaa-Hakkarainen ja Koskennurmi-Sivonen (2014, 116) toteavat käsityön löytäneen 
paikkansa myös digitaalisessa kulttuurissa, internetin tarjotessa käsityötieteen tutki-
mukselle uuden ulottuvuuden. 
 
Tässä tutkielmassa tarkastellaan käsityöharrastusta osana kotiäidin psyykkistä hyvin-
vointia. Tutkielma on tutkimusotteeltaan kvalitatiivinen, ja pyrkii hermeneuttis-
fenomenologisen lähestymistavan avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan tutkimushen-
kilöiden käsityölle antamia merkityksiä, sellaisenaan kuin ne heidän kirjoitelmissaan 
ilmenevät.   Tutkimuskontekstina ovat virtuaaliseen käsityöyhteisöön kuuluvat, va-
paaehtoisesti tutkimukseen osallistuneet käsitöitä harrastavat kotiäidit, jotka ovat iäl-
tään, sekä perhe- ja koulutustaustoiltaan hyvin heterogeenisiä. Myös heidän käsityö-
harrastuksen aloittamisen lähtökohdat ovat toisistaan poikkeavia.  
 
Käsityöhön ja hyvinvointiin liittyvät tutkimuskohteet sijoittuvat tavallisimmin yhteis-
kunnallisen ja psykologis-sosiaalisen orientaation (ks. kuvio 1) välimaastoon, mutta 
aihetta voidaan tutkia myös muista näkökulmista (Pöllänen 2012, 4). Tässä tutkiel-
massa kotiäitiyden kokeminen nähdään yhteiskunnallisena ilmiönä, ja käsityöharras-
tuksen merkitystä tekijälleen tarkastellaan psykologis-sosiaalisesta näkökulmasta. 
 
Käsityöharrastuksen yksilölliset merkitykset ovat olleet tutkijoiden (Luutonen 2004; 
Rönkkö 2011; Kouhia 2012; 2006; 2008; 2012b; 2015a; 2015b) mielenkiinnon koh-
teena, mutta ainoastaan kotiäitiyden kontekstiin rajattuna tutkimus on ollut vähäistä. 
Äitiyttä ja sen kokemista yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ovat tut-
kimuksissaan pohtineet Julkunen (1995), Nätkin (1997) ja Berg (2008). Marin (1994a; 
1994b) on puolestaan tutkimuksessaan pyrkinyt kuvaamaan kotihoidon tuen valitse-
misen lähtökohtia. Harrastamisen yleisiä merkityksiä yksilöille ovat pohtineet Metsä-
muuronen (1995) sekä Bailey ja Fernando (2001), ja Currien (2004) tutkimus on pyr-
kinyt kuvaamaan harrastamisen merkitystä erityisryhmälle, äideille. Käsityöharrastuk-
sen roolia ja merkityksiä naisten arjessa ovat tutkimuksissaan pohtineet Heikkinen 
(1997), Salonheimo (2004) sekä Pöllänen (2013) tutkimuksessaan kotiin perustuvasta 
käsityöharrastustoiminnasta. Kokon (2007) tutkimus tuo tietoa siitä, millainen rooli 
tekstiilitöillä on ollut ja on edelleen tyttöjen kasvattamisessa naisiksi. 
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KUVIO 1. Käsityötieteen tutkimusorientaatiot ja tutkielman sijoittuminen käsityötie-
teen kenttään (Seitamaa-Hakkarainen ym. 2007, 15). 
 
Tutkielman toinen luku, käsityö hyvinvoinnin osatekijänä, avaa tutkielman ihmiskäsi-
tystä, merkityksenannon prosessia sekä käsityötoiminnan kokonaisvaltaisuutta ja in-
tentionaalisuutta. Luvussa tarkastellaan myös käsityötä osana yksilön psyykkistä hy-
vinvointia aiemman tutkimuksen ja teorian avulla. Kolmannessa luvussa määritellään 
tutkimuksen konteksti tarkastellen äitiyttä, kotiäitiyttä sekä lasten hoidon järjestämis-
tä Suomessa kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Lisäksi luvussa mää-
ritellään harrastuksen, vapaa-ajan ja kotoilun käsitteitä, jotka ovat olennainen osa 
tutkimusta. Edellä kuvatut luvut rajaavat tutkimuksen muodostaen sille viitekehyksen. 
Tutkimusraportin neljäs luku määrittelee tutkimustehtävän, ja viides luku kuvaa tut-
kimuksen tutkimusotteen, lähestymistavan sekä kertoo tutkimuksen etenemisestä. 
Tämän jälkeen esitellään tutkimuksen tulokset omina lukuinaan. Raportin päättää 
pohdintaosuus tutkimuksen tuloksista aiemman tutkimuksen ja teorian valossa, tutki-
musprosessin arvioinnin sekä esittelee matkan aikana kehittyneet jatkotutkimusai-
heet. 
 
Tutkielmassa pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään ilmiötä kotiäitien käsityöharras-
tuksen takana. Tavoitteena on ymmärtää tutkimushenkilöiden käsityötoimintaa ai-
kaansaavia intentioita sekä tarkastella heidän käsityöharrastustaan yhteiskunnallisten 
ja kulttuuristen hyvän äitiyden odotusten valossa.  
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2 KÄSITYÖ HYVINVOINNIN OSATEKIJÄNÄ 
 
Tässä luvussa tarkastellaan käsityötä osana yksilön hyvinvointia aiempaan tutkimuk-
seen ja teoriaan pohjautuen. Ensimmäisessä alaluvussa avataan tutkielman taustalla 
olevaa kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä ja käsityön kokonaisvaltaisuutta. Toinen alalu-
ku tarkastelee, kuinka yksilön ja maailman, esimerkiksi käsityön, välille syntyy merki-
tyksiä. Tässä tutkielmassa käsityö nähdään intentionaalisena toimintana. Ihmisen tar-
koituksenmukaista toimintaa tarkastellaan kolmannessa alaluvussa käsityön konteks-
tiin sijoitettuna. Luvun viimeinen alaluku avaa hyvinvoinnin käsitettä sekä tarkastelee 
käsityötä osana yksilön psyykkistä hyvinvointia. 
 
 
2.1 Käsityöntekijänä kokonainen ihminen 
 
Käsityön tekijäksi tarvitaan kokonainen ihminen – hänen fyysinen ja psyykkinen puo-
lensa, motoriset taitonsa, kykynsä ajatella, ongelmanratkaisutaitonsa, mielikuvituk-
sensa sekä kyvyn luoda uutta (Kojonkoski-Rännäli 1995, 31─32). Tässä luvussa kuva-
taan tutkielman taustalla oleva ihmiskäsitys, sekä tarkastellaan käsityön kokonaisval-
taisuutta.  
Ihmistä voidaan Rauhalan (1995, 85─87; 2014, 36─47) mukaan kuvata holistiseksi 
kokonaisuudeksi, jossa häntä pyritään ymmärtämään hänen kokemusmaailmansa 
kautta. Tämä fenomenologiseen filosofiaan perustuva holistinen ihmiskäsitys muodos-
taa ihmisen kolmesta olemassaolon muodosta, joita ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja 
situationaalisuus, ja joille ominaista ovat kokonaisvaltaisuus sekä vuorovaikutteisuus. 
Mikäli yhdessä olemassaolon muodossa tapahtuu jokin muutos, vaikuttaa se tavalla tai 
toisella myös muihin olemassaolon muotoihin. 
Tajunnallisuus jäsennetään olemassaolon muodoksi, joka ilmenee kokemisen erilaisina 
laatuina, sekä toteutuu mielien ilmenemisenä suhteessa omaan itseensä tai ympäröi-
vään maailmaan: mielien avulla koemme asiat ja ilmiöt joksikin. Kaikki tajunnallisuu-
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den tuotokset, kuten esimerkiksi ilo, ahdistuneisuus ja tyytyväisyys, ovat mielien syn-
nyttämiä merkityksiä. Nämä merkitykset ilmaisevat kokijalleen millaista maailmassa 
on olla ja millaisia sen muut oliot hänelle ovat. (Rauhala 2007.) Rönkkö (2011) antaa 
tajunnallisuudelle käsityön merkityksen tutkimisen kannalta oleellisen määritelmän: 
hänen mukaansa tajunnallisuus on olemassaolon muoto, jossa ihminen kokee elämän 
erilaisia ilmiöitä merkityksien avulla ja näin ollen se on myös paikka, jossa yksilön kä-
sityölle antamat merkityksen syntyvät. Yksilön tajunnallisuuden tarkastelun avulla 
esimerkiksi tulkitsijan on mahdollista ymmärtää ja käsitteellistää käsityöntekijän ko-
kemuksia. (Emt., 38.) 
Kehollisuuteen määritellään kuuluvaksi ihmiskehon kemialliset, anatomis-fysiologiset 
ja biologiset prosessit, jotka toteuttavat ja ylläpitävät elämää, ja siksi se on pyrittävä 
ymmärtämään elämän perusmuotona. Kehollisuuden avulla ihminen saa esiymmärryk-
sensä todellisuudesta sekä kokemusaiheita tajunnalleen. (Rauhala 2014, 38─39.) Kä-
sityössä syntyy elimellinen suhde ihmisen ja materiaalisen maailman välille, sillä koh-
taamme maailman ensisijaisesti ruumiimme avulla tuntemalla ja havaitsemalla (Ko-
jonkoski-Rännäli 1995, 123), emmekä tietämällä tai uskomalla (Rönkkö 2011, 38). 
Tämän yhteyden avulla yksilö saa kehollisuuteen perustuvaa kokemuksellista tietoa, 
jota suurikaan määrä vain kulttuurin välityksellä ja abstraktin ajattelun avulla saatu 
tieto ei voi korvata. Kokemuksellisen tiedon avulla ihminen saa käsittämiselleen konk-
reettista perustaa.   (Kojonkoski-Rännäli 1995, 123; ks. myös Venkula 2008, 40.) 
Karppinen ja Syrjäläinen ovat tarkastelleet (2014) käsityötä inhimillisenä tekemisenä 
ja olemisena. Käsityön avulla kehomme reflektoi ympäristön kanssa: se kokeilee ja 
tutkii materiaalista ympäristöämme, jonka aistit tekevät meille näkyväksi (ks. myös 
Kojonkoski-Rännäli 1995, 54─55; Rönkkö 2011, 38). Käsityöilmiötä on mahdollista 
tarkastella viiden, ei-kognitiivisen, vaan kehollisen tietämisen ja ruumiillisen ajattelun, 
näkökulmasta. Ruumiilliseen tietämiseen (1) sisältyvät muun muassa ilmeet ja eleet, 
jotka syntyvät työskentelyn aikana, onnistumisen kehollinen tuntemus sekä muistijäl-
jet, materiaalista ja työskentelyn rytmistä. Situationaalinen tietäminen (2) ilmenee 
käsityön kontekstissa tilan ja tilanteen tuntuna, jossa tekijällä on mahdollista kokea 
olonsa turvalliseksi ja hyväksi, ja jonka seurauksena yksilöllä on mahdollisuus kehittyä 
omana itsenään. Temporaalisella tietämisellä (3) tarkoitetaan kokemuksellista, teke-
misen kautta syntyvää havaintoa ajan kulusta. Tekemällä perinteisiä käsitöitä on teki-
jällä mahdollisuus olla kehollisessa yhteydessä menneisyyden kanssa sekä löytää oma 
paikkansa nykyhetkessä. Kokemus omasta osaamisesta liittyy toiminnalliseen tietämi-
seen (4) ja kinesteettiseen muistiin: rutiinin synnyttyä tekijällä on mahdollisuus kes-
kittyä vain tekemiseen, eikä siihen, kuinka tehdään. Relationaalinen tietäminen (5) on 
kehollista tietämistä yhteenkuuluvuudesta niin kanssatekijöiden kuin materiaalin tai 
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työvälineen kanssa. (Emt., 2014, 29─30.) Kankaan, Lahden, Ojalan ja Yliverrosen 
(2014) mukaan keho toimii käsityöllisen ajattelun lähtökohtana, sillä sen avulla luo-
daan suhde ympäristöön, muihin ihmiseen ja materiaaliin (ks. myös Kojonkoski-
Rännäli 1995, 31─32). He toteavat, että käsityöprosessissa kehollinen ajattelu voi 
auttaa yksilöä ymmärtämään asioita, esimerkiksi mittasuhteita, joita hänen on vaikea 
hahmottaa käsitteellisellä tai kuvitteellisella tasolla. Kehollisen ajattelun avulla käsi-
työprosessi voi saada näkökulmia, joita käsityöntekijä ei aiemmin ole tullut edes aja-
telleeksi. (Emt., 82−84.) 
Situationaalisuudella tarkoitetaan tajunnallisuuden ja kehollisuuden suhdetta ihmisen 
elämäntilanteeseen. Tähän olemassaolon muotoon määritellään kuuluvaksi kaikki se, 
mihin ihminen on suhteessa, tai mikä vaikuttaa hänen olemassaoloonsa. Situationaali-
suus voidaan jakaa kahteen osaan; ideaalisiin ja konkreettisiin komponentteihin. En-
simmäisenä mainittuihin komponentteihin kuuluvat muun muassa normit, arvot, tai-
teet ja kulttuuriset virtaukset, ja jälkimmäiseen, konkreettisiin komponentteihin, voi-
daan lukea kuuluviksi kaikki reaaliset ja fyysiset tekijät, esimerkiksi maantieteelliset 
olot, ympäröivä kulttuuri sekä yhteiskuntajärjestelmä. On kuitenkin huomattava, että 
edellä kuvatuista määrittelyistä huolimatta situationaalisuutta voidaan luonnehtia 
myös ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Paikallisesti ja ajallisesti kaukaiset asiat 
liittyvät situatioon siltä osin, kuin yksilöllä on niistä kokemuksia. (Rauhala 2014, 
41─43.) Rönkkö (2011) kuvaa ihmisen suhteen muihin ja ympäröivään maailmaan 
situationalisuuden ytimeksi. Hänen mukaansa käsityön kontekstissa situationaalisuus 
kertoo käsityön tekijän elämäntilanteesta ja kulttuurisesta yhteydestä, sekä käsityö-
prosessin sosiaalisesta ympäristöstä (emt., 38). 
 
2.2 Merkityksen anto 
 
Laadullisessa tutkimuksessa merkityksillä on keskeinen rooli (Eskola & Suoranta 2001, 
51). Tässä luvussa avataan merkityksen käsitettä ja merkityksenannon prosessia, jot-
ta voidaan ymmärtää käsityöharrastajien käsityötoiminnalle antamia merkityksiä.  
Yksi semiotiikan keskeisimmistä käsitteistä on merkki, joka tavallisimmillaan on graa-
finen, verbaalinen, ikoninen tai ele, ja joka muodostuu näkyväksi vasta vastaanottajan 
tulkinnassa hänen yhdistäessään merkin sen tarkoitteeseen. Näin ollen merkin ym-
märtäminen on sidoksissa vastaanottajan kykyyn tulkita merkkiä mielessään.  Merk-
kejä voivat olla muun muassa ilmaukset, tunnusmerkit sekä merkitykset. (Anttila 
2005, 348.) Myös käsityötuote voidaan nähdä esimerkiksi tuotteen tekijään, vastaan-
ottajaan tai elämän tärkeään tapahtumaan viittaavana merkkinä (Luutonen 2002, 73). 
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Todellisuuden voidaan katsoa olevan sosiaalisesti konsturoitunut, mikä tarkoittaa to-
dellisuuden rakentuvan merkitystulkinnoista sekä tulkintasäännöistä, ja minkä seura-
uksena todellisuus on läsnä merkitysvälitteisesti. Emme voi havaita maailmaa sellaise-
naan, vaan kuvamme maailmasta syntyy sen suhteen kautta, joka meillä maailmaan 
on. (Alasuutari 2007, 60.) Kuva maailmasta on syntynyt yhteisön välityksellä, jossa 
yksilö on kasvanut ja hänet on kasvatettu.  Merkitykset eivät siis ole meissä synnyn-
näisesti, vaan ne ovat lähtöisin yhteisöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 34.) 
 
Merkityksen käsitettä käytetään melko vapaasti, sillä se koetaan helposti ymmärrettä-
väksi. Käsitteenä merkitys on kuitenkin moniulotteinen (Alasuutari 2007, 59). Räihä ja 
Moilanen (2010) ovat kuvanneet merkityksen käsitettä eri tasoilla Siljanderia ja Karja-
laista (1993) mukaillen.  Tässä jaottelussa merkitykset jaetaan tiedostamattomiin ja 
tiedostettuihin sekä yhteisöllisiin ja yksilöllisiin merkityksiin. Ensimmäisellä tasolla yk-
silö kokee tietyt asiat merkityksellisinä ja tämä saa hänessä aikaan tunteita, tavoittei-
ta ja uskomuksia. Toisella tasolla yksilön merkitykset liittyvät hänen piilotajuntaansa 
eli hänen toimintaa ohjaavalle esitietoiselle ja tiedostamattomalle alueelle. Piilotajun-
nan tason merkitykset voivat kuitenkin tulla tiedostetuiksi. Kolmannen tason yhteisöl-
lisiä, tietoisia merkityksiä ovat yhteisiä toimintatapoja rakentavat ideat, muun muassa 
liikennesäännöt ja koulussa opetettavat tiedot. Tiedostamattomat yhteisölliset merki-
tykset sisältyvät tasolle neljä. Esimerkiksi suomalainen sisu on meille kaikille tuttu, 
mutta sen takaa voi löytyä piileviä merkityksiä, kuten muiden kulttuurien aliarvostus-
ta. Viidenteen tasoon kuuluvat merkitykset ovat tiedostetut yleispätevät ideat ja mo-
raali. Tälle tasolle voidaan katsoa kuuluvaksi esimerkiksi syntymä ja kuolema, jotka 
kuuluvat inhimilliseen olemassaoloon kaikissa kulttuureissa. (Räihä & Moilanen 2010, 
48─50.) Karjalaisen ja Siljanderin (ks. Räihä & Moilanen 2010, 48) määrittelyssä mer-
kitykset jaetaan vielä kuudennelle tasolle, jota Räihä & Moilanen (2010,50) kuitenkin 
kritisoivat kysymällä, voiko tiedostamattomia universaaleja merkityksiä olla olemassa, 
sillä jos tietäisimme universaaleja tiedostamattomia merkityksiä, eivät ne enää olisi 
tiedostamattomia. Rönkkö (2011) on tutkinut käsityön merkitystä käsityönopettaja-
opiskelijoille ja konkretisoinut kahta ensimmäistä edellä kuvattua tasoa tutkijan näkö-
kulmasta. Käsityön kontekstissa ensimmäisen tason yksilöllisiä merkityksiä voidaan 
tulkita tutustumalla käsityöntekijän kuvauksiin käsityöprosessista heidän omista tar-
koitusperistä lähtien. Tulkinnassa on otettava huomioon käsityön merkityksiin liittyvät 
tekijöiden aiemmat kokemukset, heidän käsityötaitonsa ja –tietonsa, sekä tutkimus-
prosessin aikana saavutetut kokemukset. Toisen tason tiedostamattomia merkityksiä 
tulkitessa tutkijan täytyy ymmärtää tuotettua tekstiä syvemmin kuin sen kirjoittaja. 
(Emt. 2011, 6─7.)  
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Rönkkö (2011, 7) määrittelee merkityksenannon prosessiksi, jossa syntyy johtopää-
töksiä yksilölle merkityksellisten asioiden kokemisesta ja niiden tulkitsemisesta. Ym-
märtääksemme merkityksiä, me voimme ajatella niitä eräänlaisina viesteinä, joiden 
ymmärtäminen on sidoksissa kokemuksiimme. Näin ollen viesti voi vastaanotettuna 
merkitä jotain muuta, mitä viestin lähettäjä halusi sanoa. Todellisuus ympärillämme 
on siis hyvin monimerkityksellistä. (Räihä & Moilanen 2010, 47.) Anttila (2005) kuvaa 
ihmiselle luonteenomaiseksi halun nähdä merkityksiä ympärillään.  Hänen mukaansa 
näkymättömien merkkien luominen, ja niiden näkyviksi muuttaminen tulkinnan avulla, 
synnyttää jatkuvasti lisää merkityksiä ympärillemme (emt., 598). Luomamme merki-
tyssuhteet eivät ole kuitenkaan pysyviä, ja esimerkiksi negatiivista merkityssuhdetta 
voi seurata myöhemmin positiivinen merkityssuhde. Merkityssuhteiden synnyn havait-
semisen myötä yksilön on mahdollista ymmärtää oman maailmankuvan syntyä, ja 
näin ollen lisätä elämänhallintaansa (Rauhala 2014, 178).  Asioiden merkitykselliseksi 
kokeminen on myös toimintaa aikaansaava voima (Yrjönsuuri 2003, 36; ks. myös Ko-
jonkoski-Rännäli 1995, 48─50). Tätä voimaa, intentiota, käsitellään tarkemmin seu-
raavassa luvussa liittäen se samalla käsityön kontekstiin.  
 
 
2.3 Käsityö intentionaalisena toimintana 
 
Tässä luvussa tarkastellaan ihmisen intentionaalisuutta osana käsityötoimintaa. Nyky-
aikaisen persoonallisuustutkimuksen piirissä on hyvin vallitseva näkemys inhimillisen 
toiminnan intentionaalisuudesta eli tarkoitusperäisyydestä. Intentionaalisella olennolla 
on omia tarkoituksia ja päämääriä, joka tarkoittaa sitä, ettei hänen tekemisensä ole 
sattumanvaraista, vaan teoilla on jokin intentio, tarkoitus. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 
48─50; Yrjönsuuri 2003, 28.)  
Tarkemmin määriteltynä intentiolla tarkoitetaan toiminnan alkamishetkellä ilmenevää 
aikomusta, tarkoitusta tai valintaa. Ei siis ole kyse kaukaisista tulevaisuuden päämää-
ristä, joita yksilö aikoo saavuttaa, vaan nykyhetkestä. Jotta ymmärretään ihmisten 
tekoja ja niiden tuloksia, on ymmärrettävä, mitä tavoitellen, ja miksi tavoitetta tär-
keänä pitäen tekijä on toiminut siten, kun on toiminut. Ihmisten intentioiden havait-
seminen on kuitenkin hyvin hankalaa, sillä aina ihminen itsekään ei osaa antaa selitys-
tä intentioilleen. (Yrjönsuuri 2003, 31─33.) 
Käsityötä koskevan intention voidaan sanoa olevan eräänlaista perusintentiota, jonka 
vaikutuksesta tekijä oppii tuntemaan, rajojaan, mahdollisuuksiaan, materiaalia sekä 
maailmaa, johon hän osanaan kuuluu. Käsityön tekemisen avulla yksilö sitoutuu sekä 
materiaaliinsa että toimintaansa; hän ottaa vastuuta käyttämästään materiaalista se-
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kä tuntee vastuuta tekemisistään. Ajatusta käsityöstä ihmisen perusintentiona puoltaa 
myös se tosiasia, ettei käsityö ihmisen tuottamistapana ole koskaan kadonnut, vaikkei 
se ole ihmisille enää elämän edellytys.  (Kojonkoski-Rännäli 1995, 54─55; 67; 122.) 
Harin (2011) mukaan jo nelikuinen vauva kokee hykertävää tunnetta havaitessaan 
käsiensä koskevan toisiaan. Hänellä on jo kohdussa ollut lukuisia valmiuksia käyttää 
käsiään. Käden harjautumista, silmän ja käden yhteistyön kehittämistä jatketaan tah-
donalaisesti, kunnes motoriset toiminnot sisäistyvät. 
Pöllänen (2012b; 2015a; 2015b) on tutkimuksissaan havainnut käsityön intentionaali-
suuden olevan yhteydessä yksilön hyvinvointiin: käsityöprosessin voidaan nähdä ole-
van yhteydessä yksilön aikomukseen lisätä omaa hyvinvointiaan käsityön avulla, joko 
tarkoituksellisesti tai tiedostamattaan (emt. 2011, 10─12). Käsityö voidaan siis nähdä 
itselle asetettuna henkilökohtaisena tavoitteena (emt. 2015a, 66) sekä merkitykselli-
senä toimintana, joka on suhteessa yksilön aikomuksiin ja kykyihin (emt. 2015b, 11).  
Käsityönteossa toiminnalla on usein selkeät päämäärät, säännöt sekä välitön palaute, 
sillä tavoitteena on aikaansaada jotain konkreettista tarkoituksenmukaisin keinoin 
(Luutonen 2004, 17). Koska kaikki intentionaalinen toiminta on aina tavoitteellista, 
toiminnan päätteeksi yksilö arvioi, kuinka hyvin hän onnistui toiminnassaan tavoittei-
siin nähden (Yrjönsuuri 2003, 33). Arvioinnin avulla yksilön on myös mahdollista moti-
voitua sekä tuottaa uusia intentioita. Myös toiminnan arviointi on intentionaalista toi-
mintaa, jossa arvioidaan intention toteutumismahdollisuutta, toiminnan tehokkuutta 
intention saavuttamiseksi sekä sitä, liittyikö toimintaan ennalta arvaamattomia tekijöi-
tä. (Emt. 2003, 38.) Arviointi katsotaan osaksi myös kokonaista käsityöprosessia, jos-
sa sama henkilö suorittaa käsityön kaikki vaiheet: ideoinnin, suunnittelun, valmistuk-
sen sekä arvioinnin. Arvioinnin vaiheessa reflektointi suunnataan sekä käsityö tuottee-
seen että käsityöprosessiin. (Pöllänen & Kröger 2004, 162−164.) 
Kojonkoski-Rännälin (1995) mukaan ihminen kuitenkin voi toimia myös tarkoitukset-
tomasti, esimerkiksi piirrellessään paperille puhelun aikana, ja myös käsityönproses-
sista voidaan erottaa intentionaalisuus ja sen puute. Ei-intentionaalisessa käsityötoi-
minnassa toiminnan keskeytyminen ei aiheuta subjektissa kesken jäämisen tunnetta, 
toisin kuin tekemisen, jota on edeltänyt päätös ja intentio. (Emt., 48─50.) 
 
2.4 Käsityö osana psyykkistä hyvinvointia 
 
Tässä luvussa määritellään hyvinvoinnin käsitettä sekä tarkastellaan käsityötoimintaa 
osana yksilön psyykkistä hyvinvointia aiemman tutkimuksen ja teorian pohjalta.   
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Hyvinvointi on käsitteenä laaja-alainen, ja se saa näkökulmasta riippuen toisistaan 
poikkeavia määritelmiä. Varhaisin hyvinvoinnin käsitettä pohtinut ajattelija lienee Aris-
toteles, jonka mukaan onnellinen on ihminen, joka toteuttaa hyvin ihmisyyteen liitty-
viä tehtäviä, ja jota eivät ohjaa nautinnonhalu ja kunniahimo. Onnelliseksi ihminen ei 
voi tulla yksin, sillä hän on perusolemukseltaan yhteisöllinen olento. Ihmisyyteen liit-
tyvien kykyjen ja mahdollisuuksien toteuttaminen ovat puolestaan sidoksissa yksilön 
hyvinvointiin. (Aaltio 2013, 51─52.) 
Allardt (1976) määrittelee hyvinvoinnin tilaksi, jossa yksilö on kykenevä saamaan 
keskeisimmät tarpeensa tyydytetyiksi. Hän on luokitellut ihmisen tarpeet kolmeen 
perusluokkaan; Having, Loving ja Being. Ensiksi mainittu kuvaa elintasoa, joka tähtää 
fysiologisten, elämän perustarpeiden tyydyttämiseen. Edellä mainittuja ovat muun 
muassa ravinto, lämpö, ilma sekä perusturvallisuus. Tämän tason tarpeiden täyttymi-
sen voidaan katsoa olevan hyvinvoinnin kannalta perustavia. Loving-tasolla täyttyvät 
yhteisyyssuhteista, kuten esimerkiksi toveruudesta ja sosiaalisesta verkostoitumisesta 
koostuvat tarpeet. Itsensä toteuttamisen tarve ja sen tyydyttäminen tulee esiin vii-
meisellä, Being-tasolla. Itsensä toteuttaminen, vaikka sitten työnteon tai harrastusten 
merkeissä lisää yksilön aktiivisuutta, ja samalla ennalta ehkäisee eristäytymistä.  
(Emt. 1976, 38─49.)  Myös Maslow´n hierarkia perustuu tarpeiden tyydyttymiseen ja 
niiden täyttymisen seurauksena voidaan katsoa syntyvän hyvinvointia. Maslow´n tar-
vehierarkian pohjana ovat fysiologiset tarpeet. Seuraavia tarpeita ovat turvallisuuden 
tarpeet, yhteenkuuluvuuden tarpeet ja arvostuksen tarpeet. Neljä edellä kuvattua ta-
soa ovat niin kutsuttuja puutetarpeita, joissa olevan puutoksen ihminen huomaa, mut-
ta tarpeiden ollessa täytettyjä, tarpeita ei havaitse. Viides ja korkein taso Maslow´n 
hierarkiassa on itsensä toteuttamisen tarve. Tämä eroaa puutetarpeista sitten, että 
kerran tyydytettynäkään itsensä ilmaisemisen tarve ei lakkaa. Maslow on kuitenkin 
sitä mieltä, että vain arviolta 2% ihmisistä pystyy toteuttamaan itseään, sillä muiden 
tarpeiden tyydyttäminen on ensisijaista. (ks. Nyyssönen 2003.) 
 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (2015) määrittelee hyvinvoinnin käsitteen jakamalla 
sen kolmeen ulottuvuuteen, joita ovat terveys, materiaalinen hyvinvointi ja koettu 
hyvinvointi tai elämänlaatu. Yhteisötasolla hyvinvointiin katsotaan kuuluviksi muun 
muassa elinolot, työllisyys, työolot sekä toimeentulo. Yksilötasolla hyvinvoinnin ulottu-
vuuksia ovat sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus. 
 
On kuitenkin huomattava, että hyvinvoinnin kokemus on aina subjektiivista. Esimer-
kiksi hyvästä yhteiskunnan elintasosta tai vähäisistä sosiaalisista ongelmista ei voida 
päätellä sitä, millaiseksi yksilöt kokevat hyvinvointinsa. Kurjissakin elinoloissa elävät 
yksilöt voivat ajoittain kokea tyytyväisyyttä, mikäli heidän odotuksensa eivät ole suu-
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ressa ristiriidassa elämäntilanteeseen nähden. (Aaltio 2013, 53.) Myös Allardt (1976, 
33) painottaa hyvinvoinnin kokemisen olevan muuttuvaa. 
 
Psyykkisen hyvinvoinnin voidaan nähdä olevan moniulotteinen käsite, joka muotoutuu 
kokemuksellisesti yksilön omista lähtökohdista. Siihen liitetään yksilön itsearvio hänen 
tilastaan, elämäntyytyväisyydestään, minäkuvastaan sekä itsetunnosta ja luovuudes-
ta. On myös huomattava, että yksilön terveys ja toimintakyky ovat osa psyykkistä 
hyvinvointia. Käsityötoiminnan on todettu olevan yksi väline lisätä yksilön hyvinvointia 
ja elämänlaatua. (Pöllänen 2012a, 1─4.)  Seuraavassa tarkastellaan käsityötoimintaa 
osana yksilön psyykkistä hyvinvointia.  
 
Sekä Allardt (1976), että Maslow (ks. Nyyssönen 2003) pitävät itsensä toteuttamista 
yhtenä ihmisen perustarpeista. Allardt (1976) kuitenkin painottaa, ettei itsensä toteut-
tamista voida mitata saavutuksina eikä maallisina tekoina, sillä itsensä toteuttaminen 
on yksilö- ja kulttuurisidonnaista. Hän jatkaa, että edellytys itsensä toteuttamiselle on 
tekeminen, joka puolestaan lisää yksilön aktiivisuutta (emt., 46─48). Käsityön avulla 
yksilöllä on mahdollisuus ilmaista omia ajatuksiaan sekä omaa elämäntapaansa luovan 
toiminnan kautta (Kouhia 2012, 33), eikä käsityö näin ollen täytä ainoastaan ihmisen 
toiminnallisia tarpeita. Itsensä ilmaiseminen ja sen vapaus, vaikka sitten käsityön 
avulla, tuo yksilölle muun muassa mielenrauhaa (Pöllänen 2012b, 9). Rönkkö (2011, 
102) on tutkimuksessaan havainnut, että käsityöilmaisuorientoituneet käsityöntekijät 
suhtautuvat käsityöprosessiin elämyksellisesti, ja että he omaavat jo jonkin verran 
elämänkokemusta, joka ilmenee rohkeutena ja haluna ilmaista itselle tärkeitä asioita 
käsityön avulla. 
 
Käsityön ilmaisulliset merkitykset nousevat etusijalle myös silloin, kun puhutaan voi-
maantumisesta (Kouhia 2012, 33). Siitonen on väitöstutkimuksessaan (1999) hahmo-
tellut kokonaisvaltaisesti voimaantumisen käsitettä. Hänen mukaansa voimaantumi-
nen on yksilöstä itsestään liikkeelle lähtevä, henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, 
eikä voimaa voi näin ollen antaa muille. Voimaantunut ihminen on puolestaan yksilö, 
joka on löytänyt voimaantumisprosessin aikana omat voimavaransa. Autonomisuus on 
avainasemassa yksilön voimautumisessa, ja näin ollen yksilön toimintaympäristöllä voi 
olla merkitystä voimaantumisprosessissa. (Emt. 1999, 93.) Pöllänen (2015a) näkee 
käsityön avulla saavutettavan itsemääräämisoikeuden yksilöä voimauttavana, sillä 
käsityöntekijä aktiivisesti organisoi käsityötoimintaansa omaa hyvinvointiaan lisääväk-
si, aktiiviseksi toiminnaksi. Tärkeässä osassa voimaantumisprosessia ovat itselle ase-
tetut, saavutettavissa olevat tavoitteet (emt., 72). 
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Voimakkaat tunteet liittyvät vahvasti käsityöilmaisuorientoituneeseen käsityöproses-
siin (Rönkkö 2011, 88─94). Käsityötä voidaan kuvata selviytymiskeinona tilanteissa, 
joissa esimerkiksi autonomisuus on uhattuna (Pöllänen 2015a, 69; 2015b, 15─17). 
Tällöin käsityö voidaan kokea ainoaksi osa-alueeksi elämässä, jota voi kontrolloida: 
materiaalin, tekniikoiden ja omien käsien totteleminen lisäävät yksilön hallinnan tun-
netta (emt. 2012a, 1; 2012b, 7─10; 2015a, 66─69; 2015b, 12─14 ). Käsityötoimin-
nan avulla yksilön on myös mahdollista ymmärtää vaikeaa elämäntilannetta (emt. 
2015a, 69), sekä saada elämälle jatkuvuuden tunnetta (Kouhia 2012, 33; Pöllänen 
2015b, 11) ja uusia näkökulmia (Pöllänen 2015b, 11) käsityön tarjoamien konkreettis-
ten ja hallittavissa olevien haasteiden välityksellä (Pöllänen 2015a, 69). Haastavassa 
elämäntilanteessa myös käsityö saatetaan valita haastavaksi, joka mahdollistaa kehon 
ja mielen menevän äärimmilleen saavuttaakseen jotain arvokasta (emt. 2015b, 11).   
Kun ihminen toimii tuottavassa, kokonaisessa tekemisessään niin fyysisen, psyykkisen 
ja henkisen olemuspuolen alueilla, ja kun hänellä tässä yhteydessä on mahdollisuus 
toteuttaa omia tavoitteitaan ja kokea elämyksiä, kehittyy hän monipuolisesti ja tasa-
puolisesti kaikilla persoonallisuuden alueilla. Tällöin ihmisen tekemisen ja työn tulok-
sena syntyy elämäntaidollisia kykyjä eli sisäisiä kvalifikaatioita. (Kojonkoski-Rännäli 
1995, 60─61.) Pöllänen (2006) on tutkimuksessaan havainnut käsityön olevan keino 
lisätä elämänhallintaa. Hallinnan tunne syntyy hänen mukaansa käsityön kehollisuu-
den ja tajunnallisuuden kautta. Elämänhallinnan tunne, edes jollain osa-alueella, saa 
yksilössä aikaan turvallisuuden ja tyytyväisyyden tunteita. (Emt. 2006, 75.) 
Käsityötoiminnan mielekkyys voi saada tekijänsä kokemaan flow-tunteen, joka lisää 
yksilön motivaatiota ja tyytyväisyyttä elämään (Pöllänen 2012b, 8─10; 2015b, 13; ks. 
myös Luutonen 2004, 16─17). Käsitteen isä, professori Mihaly Csikszentmihalyin 
(2005), mukaan flow on tila, jossa ihminen on niin syvällä toiminnassaan, ettei mi-
kään muu asia merkitse hänelle mitään. Tällainen tekeminen tuottaa niin suurta iloa, 
että ihminen haluaa kokea sen uudelleen, hinnalla millä hyvänsä (emt., 19). Vaikka 
flow-kokemus liitetään onnellisuuteen, se ei kuitenkaan onnellisuuden ehto (Luutonen 
2004, 17). Itse valittu, vapaaehtoinen toiminta tarjoaa myös saavuttamisen tunnetta 
(kts. myös Kouhia 2012, 31) sekä vähentää kiireellisen elämänrytmin vaikutuksia 
(Pöllänen 2015a, 66─68; ks. myös Currie 2004, 230).  Käsityö voidaan nähdä myös 
keinona motivoitua muilla elämän osa-alueilla, joka osaltaan lisää yksilön elämänhal-
linnan tunnetta (Pöllänen 2012b, 7─10). 
Kouhian (2012, 33) tutkimuksen mukaan käsityön ilmaisulliset merkitykset sisältävät 
osia siitä, kuinka ihminen ymmärtää itseään, ja kuinka yksilö ylipäätänsä on päätynyt 
siihen, millaiseksi itsensä kokee. Pöllänen (2015a, 70; ks. myös 2012b, 9; Rönkkö 
2011, 101─104) kuvaa käsityötä areenaksi, jolla identiteetin on mahdollista kehittyä 
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ja tulla ilmaistuksi. Käsityöprodukti tekee todelliseksi ja tunnetuksi tekijänsä potenti-
aalin (Kojonkoski-Rännäli, 1995, 61). Käsityöperinneorientoituneille käsityöntekijöille 
puolestaan uuden perinteen luominen sekä menneisyyden kunnioittaminen on tärkeää 
(Rönkkö, 2011, 82─88). Mason (2005, 262; ks. myös Pöllänen 2012b, 7─8) toteaa 
käsitöiden olevan keino siirtää perheen perinteitä ja arvoja seuraavalle sukupolvelle.  
Tärkeä osa käsityötä ovat myös itselle asetetut tavoitteet, jotka tukevat käsityönteki-
jän fyysisten ja kognitiivisten taitojen kehitystä sekä itseluottamuksen vahvistumista 
(Pöllänen 2012b, 7─8.) Rönkön (2011, 73) tutkimuksessa käsityötuoteorientoituneille 
käsityöntekijöille käsityöprosessi on oman osaamisen näyttämistä sekä kehittämistä ja 
käsityöosaamisen laajentamista jonkin materiaalin, työskentelymenetelmän tai loppu-
tuloksen suhteen. Heikkinen (1997, 59) toteaa, että käsityössä tekeminen ja uuden 
oppiminen kietoutuvat yhteen, eikä ole mahdollista sanoa, milloin oppiminen alkaa tai 
milloin yksilö on riittävän oppinut, sillä tekeminen tuo jatkuvasti lisää uuden oppimis-
ta. 
Käsityötuoteorientoituneilla käsityöntekijöillä on Rönkön (2011, 94─97) tutkimuksessa 
havaittu tarve kokea kauneutta jonkin tietyn käsityötuotteen välityksellä. Myös Kouhia 
(2012, 32) määrittelee esteettisyyden merkittäväksi käsityön tekijälle ja toteaa sen 
reflektoivan yksilön henkilökohtaisten arvojen, taitojen ja luovuuden kanssa. Tuotteen 
käyttötilanne puolestaan voi merkitä tekijälleen rentoutumista ja vapautumista arjen 
kiireistä tai sen avulla on mahdollisuus saada elämään hieman ylevyyttä (Rönkkö 
2011, 66─73). Konkreettiset tuotokset vahvistavat myös menestymisen tunnetta (Pöl-
länen 2015a, 67), lievittävät pahaa oloa (emt. 2012b, 9) ja niiden voidaan katsoa ole-
van tekijänsä itsetunnon rakennusainetta (Kojonkoski-Rännäli, 1995, 61). Tuotoksen 
ominaisuudet puolestaan edustavat tekijänsä kykyjä, ja valmiissa sekä suhteellisen 
pysyvässä, konkreettisessa esineessä, nämä ominaisuudet ovat kaikkien arvioitavissa. 
Tuotosten tekemisen voidaan jopa sanoa olevan välttämätöntä ihmiselle oman elämän 
rakentamisessa, sillä ihmisen henkisen elämän on sanottu oleva elämyksestä toiseen 
kulkemista. Ihminen pyrkii jatkuvasti parempiin saavutuksiin ja tämä takaa myös kä-
sityölliselle toiminnalle jatkuvuutta, sillä ihminen haluaa saada aikaiseksi jotain vielä 
parempaa. (Emt. 1995, 61─62; 123.) Rönkön (2011) tutkimuksessa käsityötuoteo-
rientoituneilla käsityöntekijöillä korostuu halu saada aikaan tarpeisiin vastaava tuote, 
joka on käsityötuotteen perinteisin funktio. Heidän käsityön ideointi- ja suunnittelu-
vaiheissa korostuvat kuitenkin myös muunlaiset, tuotteen käyttöä laajemmat tarpeet. 
(emt. 2011, 66─73.) Papanek (1973) on määrittänyt tarpeen käsitteen sen mukaan, 
kuinka tuote vastaa ihmisen biologisiin, kulttuurisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja 
psyykkisiin tarpeisiin. Tarve ei siis koostu ainoastaan ohimenevistä tarpeista ja haluis-
ta. (emt., 30.) 
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Heikkinen (1997) on tutkimuksessaan pyrkinyt selvittämään ja ymmärtämään käsi-
työn tekemisen prosessia kokemuksellisesta näkökulmasta. Hän perustaa analyysin 
näkemykseen prosessin ensisijaisuudesta produktiin nähden, mutta tulee johtopäätök-
sissään siihen, että prosessia ja produktia on vaikea irrottaa toisistaan (emt. 1997, 
88). Heikkisen (1997, 80) tutkimuksessa tutkimushenkilöt ilmaisivat suorasti tai epä-
suorasti esineiden tärkeyden muodostuvan ihmissuhteesta. Myös Pöllänen (2015a, 
65─66) ja Kokko (2007, 125) ovat tutkimuksissaan havainneet ihmisten välisen suh-
teen toimivan käsityötuotteen ja -prosessin merkityksellistäjänä. Masonin (2015, 262) 
tutkimuksessa tämä ilmeni naisten haluna tehdä käsitöiden avulla kodista ”erityinen” 
paikka, sekä halusta antaa läheisille itse valmistettuja lahjoja. 
 
Karppinen ja Syrjäläinen (2014, 29─30) kuvaavat käsityöprosessissa ilmenevän rela-
tionaalisen tietämisen yhdeksi kehollisen tietämisen osa-alueeksi, joka käsittää tietä-
misen yhteenkuuluvuudesta niin kanssatekijöiden kuin materiaalin tai työvälineen 
kanssa. Suomalaisessa kulttuurissa käsityöt ja yhdessäolo ovat olleet kietoutuneita 
yhteen, ja käsitöiden tekeminen yhdessä on ollut huvin ja hyödyn yhdistämistä femi-
niinisessä hengessä (Heikkinen 1997, 61; ks. myös Mason 2005, 262). Kouhia (2012, 
36─37; ks. myös Pöllänen, 2012b, 12─14) pitää käsityön sosiaalista ulottuvuutta tär-
keänä käsitöiden kokemisessa ja niitä arvotettaessa; ihmiset haluavat jakaa mielek-
kääksi kokemiaan ja heille tärkeitä asioita muiden kanssa. Vartiainen (2010, 120; ks. 
myös Karppinen & Syrjäläinen 2014, 30) näkee yhteisöllisen käsityön prosessina, jos-
sa pyritään saavuttamaan yhteisiä tavoitteita, joiden kautta yksilön on myös mahdol-
lista jäsentää omaa arkipäiväänsä.  Pöllänen (2012b, 10; 2015b, 14) on tutkimuksis-
saan kuitenkin havainnut, että joskus käsityöntekijällä on tarve eristäytyä muista. 
Eristäytymisen voidaan kuitenkin katsoa olevan usein suhteessa päivän aikana saavu-
tettuihin sosiaalisiin kontakteihin. On kuitenkin huomattava, että vaikka käsityö teh-
täisi yksin, on sillä silti yhteenkuuluvuutta lisäävä vaikutus: näkyvinä objekteina käsi-
työt symboloivat merkityksiä perheenjäseniin. (Emt. 2015a, 66).  
Käsityössä materiaalit ovat tekemisen edellytys, mutta niillä on havaittu olevan teki-
jälleen myös muita merkityksiä (Pöllänen 2015a, 65). Kouhian (2012) mukaan käsi-
työn materiaalinen merkitys käsittää persoonallisia ilmauksia ja arvoja, jotka ovat ma-
terialisoituneet konkreettisiksi objekteiksi. Hänen mukaansa materiaalin voidaan tode-
ta toimivan todellisena käsityön agenttina; se kietoo yhteen yksilön ja käsityötuotteen. 
(emt., 31─32; ks. myös Pöllänen 2015a, 65). Pölläsen (2012b, 9) mukaan jo pelkkä 
materiaalin koskettaminen ja tekeminen voivat toimia terapeuttisina kokemuksina, ja 
näin ollen hyvinvoinnin edistäjinä.  
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Puhuttaessa hyvinvoinnista yhdistetään harvoin mielen ja kehon yhteys (Pöllänen 
2012b, 9). Venkula (2008) toteaa tekemisen olevan olennainen osa ihmisyyttä. Hänen 
mukaansa esimerkiksi masennusta voisi lääkityksen ja terapoinnin sijaan olla mahdol-
lista vähentää tekemällä tekoja, jotka todistavat yksilön tarpeellisuuden sekä kehittä-
vät hänen taitojaan.  (emt., 17.) Pöllänen (2008, 91) toteaa käsityön olevan terapiaa 
toiminnallisena työtapana silloin, kun tavoitteena on tuottaa muutosta terapoitavan 
henkilön ajatusmalleihin, tunteisiin ja elämään systemaattisen ja tietoisen interventi-
oiden sarjan avulla. Käsityötoiminnan terapoivan luonteen voidaan katsoa liittyvän 
tekijän taitojen ja tietojen kehittymiseen, käsityöhön liittyviin sosiaalisiin ulottuvuuk-
siin sekä kulttuurisiin tekijöihin. (Emt. 2012, 1.) 
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3 KÄSITYÖHARRASTUS KOTIÄITIYDEN KONTEKSTISSA 
 
Tässä luvussa määritellään tutkielman kontekstia. Ensimmäinen alaluku tarkastelee 
äitiyttä, kotiäitiyttä ja lastenhoidon järjestämistä Suomessa kulttuurisesta ja yhteis-
kunnallisesta näkökulmasta. Toisessa alaluvussa määritellään harrastuksen, vapaa-
ajan ja kotoilun käsitteitä teoriaan ja aiempaan tutkimukseen nojaten.  
 
 
3.1 Äitiydestä kotiäitiyteen 
 
Hyvin usein nainen määritellään äidiksi, vaimoksi tai tyttäreksi hänen perheroolinsa 
perusteella, unohtaen hänen olevan itsenäinen yksilö (Heinämaa & Saarinen 1983, 
109─110; Ollila 1990, 263; ks. myös Nopola 1991,7).  Äitiys on naisille biologisesti 
annettu elämäntehtävä, johon naisten odotetaan määrittelevän suhteensa, tahtoen tai 
tahtomattaan (Nopola 1991, 7), ja sopeuttavan siihen muun elämänsä (Eliasson & 
Carlsson 1989, 129). Äitiys on lähes kaikissa yhteiskunnissa sosiaalisesti tunnistettu 
instituutio, jolla on omat kulttuuriset normit ja odotukset (Heinämaa & Saarinen 1983, 
116; Eliasson & Carlsson 1989, 129; Ollila 1990, 289.)  Naisten yksilölliset kokemuk-
set voivat olla ristiriidassa ulkopuolelta tulevien vaatimusten kanssa, yhteiskunnallis-
ten ja kulttuuristen piirteiden rajatessa äitinä oloa. Näiden seurauksena äiti voi kokea 
äitiyden ongelmallisena ja ristiriitaisena, vaikkei äitiydessä sinällään ongelmia olisi-
kaan. (Berg 2008, 20; ks. myös Heinämaa & Saarinen 1983, 116; Nopola, 1991, 7.) 
Berg on tutkimuksessaan (2008) rakentanut median ja ammattilaisten puheesta äitiy-
delle ulottuvuuksia, jotka ovat keskenään ristiriitaisia, ja joiden välillä äitien tulee ta-
sapainotella ulottuvuuksien yhdenaikaisuuden vuoksi. Yksi hänen luomistaan ulottu-
vuuksista kuvaa tilannetta, jossa odotuksia toteuttava ja omaehtoinen äiti tasapainot-
telee juuri ulkopuolisten odotusten ja omien elämän ehtojen välillä. (emt., 160─163.)   
Toinen Bergin (2008) luomista ulottuvuuksista ilmentää ristiriitaa äidin omien intressi-
en ja muiden tarpeiden välillä. Hänen mukaansa omistautuvan ja itseään toteuttavan 
äidin tehtävät ovat sidoksissa niin perheeseen ja kotiin kuin kodin ulkopuolelle. Ulottu-
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vuuden ristiriitaisuus perustuu äidin jatkuvaan saatavilla oloon ja sensitiivisyyteen, 
sekä siihen, että hyvällä äidillä on omia kiinnostuksen kohteita ja toimintoja myös äiti-
lapsisuhteen sekä perhe-elämän ulkopuolella. (Emt. 2008, 150─154.) Miettunen 
(2004, 24) toteaa, että usein lähimmäisistä huolehtimisen katsotaan olevan naisille 
ominaista, jonka seurauksena naiset uhrautuvat toisten hyvinvoinnin eteen unohtaen 
omat intressit. Myös Nätkin (1997) on tutkimuksessaan todennut naisten laittavan 
lasten edun oman etunsa edelle, ja että naiset ajattelevat asioita usein lastensa kaut-
ta, piilottaen samalla oman tyytymättömyytensä (emt., 201). 
Kolmas Bergin (2008) luomista ulottuvuuksista käsittelee ristiriitaa äidin emotionaali-
sen siteen ja rationaalisen tehtävän välillä. Ulottuvuuden toinen ääripää, hoivaava äiti, 
korostaa lapsen ja äidin biologis-psykologista suhdetta, äidin läsnäoloa ja ensisijai-
suutta. Toiseen ääripäähän siirryttäessä vastaan tulee rationaalisesti toimiva ja aktii-
vinen naiskansalainen. (Emt., 154─160.) Julkunen (1995) toteaa sekä kotiäitiyden, 
että ansioäitiyden olevan kuitenkin kulttuurisesti ristiriitaisia. Hänen mukaansa äitien 
kotiäitiys katsotaan kyllä moraalisesti oikeaksi vaihtoehdoksi, mutta kuvaa sen samal-
la olevan ”ei mitään”. Ansioäitiyttä puolestaan pidetään normaalina ja ”jonain”, mutta 
samalla ansioäitiyden mallia toteuttavasta äidistä tehdään syyllinen. (Emt., 89─90.) 
Neljännessä Bergin (2008) luomassa ulottuvuudessa äitiyden ristiriitaisuus perustuu 
näkemykseen äidistä niin autonomisena ja itsemääräämistä korostavana toimijana, 
kuin toimijana, joka edellyttää jakamista. Itsenäisessä ja äitiyttä jakavassa äitiydessä 
ristiriita muodostuu äitien kokonaisvastuun kantamisen sekä itsenäisen selviytymisen 
ja vastuun jakamisen isyyden, tasa-arvon ja ammattilaisten välille. (Emt., 164─168.) 
Nätkinin (1997) mukaan siinä, kuinka naiset suhtautuvat miehiin isinä, on modernissa 
ajassa kaksi linjausta. Toinen näkökulma näkee vanhemmuuden kumppanuustarinaa 
jatkavana ihanteena, jossa vanhemmuus on jaettua. Toisessa, niin kutsutussa itsenäi-
sen äitiyden linjauksessa, mies syrjäytetään tai poissuljetaan vanhemmuudesta erinäi-
sistä syistä. (Emt., 233.) Julkunen (1995) näkee isän resurssina, jolle äiti tarvittaessa 
jakaa lasten huolenpitoon liittyviä tehtäviä. Hänen mukaansa vanhemmuus on edel-
leen hyvin sukupuolittunutta. Vaikka isyys ei olekaan enää ainoastaan perheen elät-
tämistä ja kurinpitoa, on silti vanhemmuuden päävastuu naisella. (Emt., 98). Kuronen 
(1995) on artikkelissaan pohtinut puolestaan hyvinvointivaltion naisammattilaisten ja 
äitien kohtaamisia äitiys- ja lastenneuvoloissa. Hänen mukaansa hyvinvointivaltion 
ammattilaiset on mahdollista nähdä usein äitiyden kontrolloijina, ja tuttavallinen ilma-
piiri on usein vain työtapa, jonka avulla päästään mahdollisimman lähelle perhettä. 
Asiakassuhde on neuvolan työntekijöiden mukaan herkkä ja haavoittuvainen, jota 
esimerkiksi tutkija tai opiskelija läsnäolollaan voi turmella. Neuvolan työntekijöiden 
mukaan asiakkaat eivät voi tai halua keskustella asioistaan ulkopuolisten läsnä ollessa. 
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Huomattavaa kuitenkin on, että itseään neuvolantyöntekijät eivät pidä asiakkaiden 
elämään kuulumattomina. (Emt., 114-121.) 
Vanhemmuudessa äitiydellä on aina ollut ja on edelleen aivan erityinen asema. Suo-
malaisen perheen arjessa äitiys saavutti asemansa 1800-luvun kuluessa, sitä ennen 
miestä pidettiin perheen päänä. Naisen roolin ihanteena oli perheenemännyys ja toi-
mintapiirinä koti. (Alasuutari 2003, 16─17.) Perhepolitiikka, johon myös kotihoidontuki 
osaltaan kuuluu, on tukenut käsityksiä, joiden mukaan nainen pääasiallisesti hoitaa 
kodista ja perheestä huolehtimisen. Mukana käsityksien muovautumisessa ovat olleet 
myös naiset itse, vaikkakin heidän suhtautumisensa hoivatehtävään on ollut hyvin 
jakautunutta jo 1800-luvulta lähtien. (Marin 1994a, 110─111.) 
 
Suomessa alle 3-vuotiaiden lasten vanhempi tai huoltaja voi hakea kotihoidontukea 
vanhempain vapaan päättyessä lapsen ollessa noin yhdeksän kuukauden ikäinen eikä 
vanhempainvapaan jälkeistä päivähoitoa järjestetä kunnallisessa päivähoidossa. Koti-
hoidon tukea on mahdollista saada myös yli kolmevuotiaasta lapsesta, mikäli perhees-
sä on myös alle 3-vuotias, kotihoidon tuen piiriin kuuluva lapsi.  Lapsen tai lapsien 
hoitajana voi toimia jompikumpi vanhemmista, jokin muu hoitaja, kuten esimerkiksi 
sukulainen tai yksityinen päiväkoti. (Kansaneläkelaitos 2015.) Tavallisimmin lasta ko-
tiin hoitamaan jäävä vanhempi on äiti (Marin 1994b, 126; Miettunen 2008, 9). Koti-
hoidontuella olevaa äitiä kutsutaan kotiäidiksi. Naiset, jotka eivät ennen lasten saantia 
ole olleet työelämässä, sekä naiset, joilla on vähäinen koulutus  käyttävät kotihoidon-
tukea useammin pidempään (Miettunen 2008, 91).  
 
Yleisessä keskustelussa lasten kotihoidolla on ollut ylivaltainen asema julkiseen päivä-
hoitoon verrattuna, ja kotihoitoon yhdistyvät usein positiiviset mielikuvat (Hiilamo & 
Kangas 2009, 91). Myös Miettunen (2008) näkee positiivisena kotihoidon tuen ansios-
ta lisääntyneen lasten ja vanhempien välisen yhteisen ajan, mutta samalla kotihoidon 
tuki on pitänyt yllä perinteistä, sukupuolittunutta työnjakoa kotitöiden suhteen. Lisäksi 
hän näkee lasten saamisen heikentävän naisten kehittymistä urallaan, ja katsoo nais-
ten ansiotason olevan tästä syystä miehiä heikompi (emt., 91). 
 
Vapaus valita eri lapsen hoitomuotojen välillä nähdään positiivisena, mutta lasten ko-
tihoidosta saatavan rahallisen ”korvauksen” kokemisessa on ollut ristiriitoja. Hiilamon 
ja Kankaan (2009, 91) mukaan kotihoidon tuki on voitu nähdä tunnustuksena arvok-
kaasta työstä kotona, ikään kuin äidinpalkkana, mutta Marin (1994b, 121) painottaa, 
etteivät lapsia kotona hoitavat pidä kotihoidosta saatavaa korvausta palkkiona teke-
mästään työstä, vaan rinnastavat sitä ennemminkin esimerkiksi työttömyyspäivära-
haan verrattavaan etuuteen, jo kotihoidon tuen rahallisen riittämättömyyden vuoksi. 
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Lasten kotihoidon tuki tuo helpotusta arjen järjestymiseen, mutta samalla se myös 
ylläpitää käsityksiä hyvästä äitiydestä sekä siitä, kuinka suotavaa naisen olisi hoitaa 
omat lapsensa itse. Valintaa, jossa lasta tai lapsia päädytään hoitamaan kotona, voi-
daan pitää myös kritiikkinä sille, kuinka hankalaa työn ja perhe-elämän yhdistäminen 
yhteiskunnassamme on. (Marin 1994b, 130).  
 
 
3.2 Käsityö kotiäidin harrastuksena 
 
Tässä luvussa tarkastellaan käsityötä kotiäidin harrastuksena aiemman tutkimuksen ja 
teorian pohjalta. Luvun alussa määritellään vapaa-ajan sekä harrastuksen käsitteet, 
jonka jälkeen tarkastellaan naisten vapaa-ajan ja käsityöharrastuksen merkityksiä 
aiemman tutkimuksen pohjalta, sekä avataan kotoilun ja kotikeskeisen käsityön käsi-
teitä ja merkityksiä tutkimuskontekstin sijoittuessa kodin ympäristöön. 
Valtonen määrittelee väitöskirjassaan (2004) vapaa-ajan ajaksi, joka yksilön täytyy 
itse luoda. Hänen mukaansa vapaa-aikaa ei ole automaattisesti olemassa, vaan se 
syntyy ajattelun ja ajatusten hallinnan tuloksena eikä niinkään työn ja velvollisuuksien 
jälkeisenä aikana tai vapaa-ajan toiminnon läsnäoloa. Vapaa-aikaa voidaan hänen 
mukaansa kuvata ajaksi, jolloin yksilö voi ajatella vapaasti. 
Pöllänen (2012b, 7─8; 2015b, 8) on tutkimuksissaan kuvannut käsityön merkitystä 
naisille vapaa-ajan toimintana, ja käsityöt voidaan nähdä merkittävänä osana tekijän-
sä päivää, tapana rentoutua sekä hyvänä keinona käyttää vapaa-aikaa. Heikkisen 
(1997, 65) tutkimuksessa käsityötoimintaa ei luonnehdittu vapaa-ajan harrastukseksi, 
vaan hyödylliseksi ajankäytöksi, joka on erotettu kodin ulkopuolisesta ansiotyöstä tai 
kotitaloustyöstä. Salonheimon (2004) mukaan naisten on puolestaan havaittu tekevän 
käsitteellisen eron työajan, vapaa-ajan ja oman ajan välille. Vapaa-ajalla tarkoitetaan 
aikaa, jolloin ollaan ansiotyöstä vapaita, mutta silti alisteisia toisten ihmisten tarpeille, 
toisin kuin omalla ajalla, joka on omille kiinnostuksen kohteille sekä itselle omistettua 
aikaa. Käsityöharrastus voi sijoittua mihin tahansa kolmesta edellä kuvastusta katego-
riasta. (Emt., 22.) Kokon (2007) mukaan naisten käsityötä tarkastellessa, voidaan 
käsitöiden vaatimusten todeta olleen erilaisia eri yhteiskuntaryhmiin kuuluvien naisten 
keskuudessa. Hänen mukaansa ylempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluville naisille käsityöt 
ovat olleet tapa viettää joutilasta aikaa, kun taas alemman sosiaalisen aseman oman-
neet naiset valmistivat käsitöitä perheen tarpeeseen. Ajasta riippumatta käsitöitä te-
keviin naisia on kuvattu muun muassa ahkeriksi, vaatimattomiksi, työn tekoa arvosta-
viksi, sitkeiksi ja itsenäisiksi. (Emt., 129−130.) 
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Harrastus voidaan määritellä yksilön yleiseksi käyttäytymistavoitteeksi olla kiinnostu-
nut tietyntyyppisistä toiminnoista, ja se voidaan nähdä suhteellisen pysyvinä käyttäy-
tymistavoitteina, jotka kohdistuvat tiettyihin toimintoihin. Harrastuksen määritelmään 
kuuluu myös, ettei yksilön toteuttama toiminta kuulu henkilön toteutettaviin velvolli-
suuksiin tai toimeentulon hankkimiseen. Käsitteet harrastus ja harrastuneisuus kui-
tenkin eroavat toisistaan, sillä ensiksi mainittu kohdistuu esimerkiksi tiettyyn lajiin tai 
tekniikkaan, kun harrastuneisuus puolestaan kertoo suuntautumisesta tiettyyn harras-
tusalueeseen, kuten käsitöihin. Harrastuneisuudessa koetut tunteet ovat vahvasti po-
sitiivissävytteisiä, mutta harrastuneisuuden syntyminen voi estyä yksilön, mikäli yksilö 
kokee jatkuvasti vain negatiivisia tunteita. Harrastaminen on yksilölle vapaa-ehtoista, 
mutta hän voi tehdä siitä myös itselleen jokapäiväisen velvollisuuden. (Metsämuuro-
nen 1995, 21─22.) 
 
On havaittu, että yksilö voi löytää onnellisuuden sekä tarkoituksen elämälleen vapaa-
ajan harrastuksista tai projektipohjaisista toiminnoista. Baileyn ja Fernandon (2012) 
tutkimustulokset osoittavat, että rutiininomainen harrastus on yksilölle merkitykselli-
sempää ja voimakkaammin yhteydessä onnellisuuteen, kuin projektipohjainen, satun-
nainen toiminto, esimerkiksi lomamatka. (Emt. 2012, 139.) Myös Currie (2004, 230) 
on tutkiessaan lyhyen aikavälin harrastuksen vaikutuksia yksilölle todennut, että har-
rastuksen vaikutukset yksilön stressitilaan saattavat jäädä lyhytaikaisiksi, ja että syytä 
olisi tutkia pidemmän aikavälin ja kroonisen harrastamisen vaikutuksia. 
 
Aiemmat tutkimustulokset (Kouhia 2012, 34; Pöllänen 2013, 284; 2015b, 8) osoitta-
vat käsityötoiminnan olevan yksilölle keino saada aikaa vain heille itselleen. Käsityö-
toiminnan avulla saavutetun yksityisyyden ja vapauden tunteen avulla yksilön on 
mahdollista hidastaa hetkeksi käsityön aktiivisesta luonteesta huolimatta (Pöllänen 
2015b, 8). Myös Currien (2004, 231─233) tutkimus osoittaa, että harrastuksen myötä 
saavutettavan oman tilan lisääntyminen sekä aikalisän saaminen rooleista ja tehtävis-
tä lisäävät äitien hyvinvointia.  Pölläsen (2013, 284) tutkimuksessa tutkimushenkilöt 
kuvasivat käsityötä vapaa-ajan tarjoajana ilman pakkoa. Heille käsityön tarjoama yk-
sityinen aika ei ollut ainoastaan tapa viettää aikaa ja poistaa tylsyyttä (vrt. Heikkinen 
1997, 65), vaan käsityötoiminta merkitsi tekijöilleen nk. laillista iloa. 
 
Salonheimo on (2004) tutkinut käsityöharrastuksen merkityksiä naisten elämäntari-
noissa, ja havainnut perheen ja kodin merkitysjärjestelmällä olevan kertomuksissa 
vahva rooli.  Tämä tarkoittaa, että käsitöiden tekemisen taustalla on ajatus perheen 
hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä huolehtimisesta kuitenkin siten, ettei harrastaminen 
ole ristiriidassa toisten tarpeiden kanssa. (Emt., 22─23.) Kotiin perustuville aktivitee-
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teille on syntynyt oma käsitteensä, homing, joka suomennettuna tarkoitta kotoilua. 
Kotoilussa sosiaalinen elämä on keskittynyt kotiin, rauhan ja turvan paikkaan. Yksilöt, 
joiden elämässä kotoilu on vahvasti läsnä, arvostavat jokapäiväisen elämän ainutlaa-
tuisuutta ja heille on tärkeää saada jakaa se läheistensä kanssa. (Pöllänen 2013, 277.) 
Suomalaisten keskuudessa tunnetuin kotoilija lienee Anu Harkki, joka nousi tunnetuksi 
kotiin perustuvasta tv-sarjastaan. Harkki (2011) kuvaa kotoilun olevan kodista naut-
timista sisustuksen, ruuanlaiton, käsitöiden ja elämänhallinnan eri muodoissa. 
 
Mason (2005, 262) toteaa, että juuri kotiin perustuvaa käsityöharrastustoimintaa tulisi 
arvostaa enemmän muun taideteollisen toiminnan tavoin, sillä vaikka käsityökoulutus-
ta on vähennetty, on harrastajien määrä siitä huolimatta suuressa kasvussa. Pöllänen 
(2013) on tutkimuksessaan selvittänyt käsityön yhteyttä kotoiluun. Hänen mukaansa 
kotikeskeisen käsityön harrastaja arvostaa yhteistä aikaa läheistensä kanssa. He myös 
näkevät käsityön perheen yhteisenä ajanviettomahdollisuutena, jossa yhteinen tavoite 
sitoo perhettä tiukemmin yhteen. Kotikeskeinen käsityö tarkoittaa juurikin kotona teh-
tyjä käsitöitä, itselle ja perheelle. Kotikeskeisen käsityön tekijät kuvasivat, että näke-
mällä kotitekoisia vaatteita jonkun yllä, tai itse valmistettuja käsityötuotteita omassa 
kodissaan, lisäsi se tehtyjen käsitöiden merkitystä entisestään. (Emt., 280─282.) 
Pöllänen (2013) kuvaa yhdeksi kotikeskeisen käsityön mahdollisuudeksi kodin raken-
tamisen yhteiseksi hyväksi. Tällaista kodin rakentamista voi olla nimensä mukaisesti 
remontointi, mutta myös sesongilliset rituaalit, esimerkiksi joulun luominen kotiin. 
Edellä kuvatut asiat voidaan kokea arjen luksukseksi, koko perhettä syvästi tyydyttä-
väksi sekä kodin ja perheen kulttuuria vahvistavaksi. (Emt., 280─282.) Myös Harkki 
(2011) toteaa kotoilun arjen luksukseksi, mutta täsmentää, ettei kyse ole mikään 
pakko, vaan aito kiinnostus kotona olemista kohtaan ulkopuolisen ympäristön sijaan. 
Pöllänen (2013, 281) näkee kotikeskeisen käsityön lujittavan perhesiteitä ja edistävän 
perheorientoitunutta elämäntapaa. Harkki (2011) muistuttaa, ettei kotoilu vaadi ke-
neltäkään yli-ihmisen piirteitä, vaan kuka tahansa voi oppia nauttimaan kotoilusta 
elämäntapana.   
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 
Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata ja pyrkiä ymmärtämään ilmiötä koti-
äitien käsityöharrastuksen takana sekä käsityöharrastuksen merkitystä heidän psyyk-
kiselle hyvinvoinnilleen.  Tutkimuksessa haetaan intentioita tutkimushenkilöiden käsi-
työharrastuksen aloittamiselle ja jatkumiselle sekä merkitystä kotiäidin elämänvaihet-
ta elävälle. Tarkoituksena on selvittää, millaiset käsityöharrastuksen psyykkiseen hy-
vinvointiin liittyvät merkitykset tutkimushenkilöt kokevat tärkeiksi elämänvaiheessaan, 
mitä tavoitellen he ryhtyvät käsityöprosessiin ja mitä käsityöharrastus merkitsee koko 
perheen hyvinvoinnille. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden käsityöharrastusta 
koskevia kirjoitelmia analysoimalla pyritään löytämään ja ymmärtämään intentioita 
heidän käsityöharrastukselleen.  
 
Tutkielmalle muotoutui kaksi seuraavaa tutkimuskysymystä: 
 
1. Millainen merkitys käsityöharrastuksella on kotiäidin psyykkiselle hyvinvoinnille? 
 
2. Millainen merkitys kotiäidin käsityöharrastuksella on koko perheen hyvinvoinnille? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
Todellisuutemme koostuu merkityksistä, joista osa on tiedostettuja ja osa tiedosta-
mattomia. Piilevistä merkityksistä sekä tiedostetuista merkityksistä, joiden välinen 
merkityssuhde ei ole selvillä, muodostuu oiva tutkimuskohde. (Moilanen & Räihä 2010, 
46.) Tämän tutkielman tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään ja tulkitsemaan kotiäi-
tien käsityöharrastukselle antamia merkityksiä ja käsityöharrastusta osana heidän 
psyykkistä hyvinvointiaan. Tutkielman tutkimuskysymyksiin pyritään löytämään vas-
tauksia kvalitatiivista tutkimusotetta hyödyntäen. Tutkielman päätehtävänä on kuvata 
ja pyrkiä ymmärtämään tutkimushenkilöiden käsityölle antamia merkityksiä hyödyntä-
en hermeneuttis-fenomenologista lähestymistapaa. Kvalitatiivista tutkimusotetta ja 
hermeneuttis-fenomenologista lähestymistapaa käsitellään ensimmäisessä alaluvussa. 
Toisessa alaluvussa kuvataan tutkimuksen aineistonhankintaprosessia, ja kolmannes-
sa alaluvussa kuvataan tutkimukseen osallistunut kohdejoukko. Viimeinen alaluku kä-
sittää kuvauksen aineiston analyysista sisällönanalyysin keinoin. 
 
5.1 Kvalitatiivisen tutkimuksen hermeneuttis-fenomenologinen lähestymistapa 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tulkitsemaan ja kuvaamaan ihmisten koke-
muksia sekä tarkastelemaan merkityksiä, joita yksilöt erilaisille ilmiöille antavat (Puu-
sa & Juuti 2011a, 41).  Perttulan (1995, 99) mukaan laadullinen tutkimusote soveltuu 
erityisesti yksilön tajunnassa ilmenevien ilmiöiden tutkimiseen. Tässä tutkimuksessa 
pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan kotiäitien käsityöharrastukselle antamia mer-
kityksiä ja käsityöharrastusta osana kotiäitien psyykkistä hyvinvointia. Käsityölle an-
netut merkitykset ovat olemassa kotiäitien kokemuksissa. 
Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan yksittäisiä tapauk-
sia. Tutkimusmetodina laadullinen tutkimus korostaa tutkimushenkilöiden näkökulmaa 
sekä tutkijan ja yksittäisen havainnon välistä vuorovaikutusta, joka tekee läheiseksi 
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tutkijan, tutkimusaineiston ja tutkimuskohteen välisen suhteen. Keskeiseksi tavoit-
teeksi tässä tutkimuksessa nousee mielekkään tulkinnan antaminen tutkittavasta ilmi-
östä tutkimushenkilöiden kokemukseen pohjautuen. (ks. Puusa & Juuti 2011b, 47-48.)  
Eskola ja Suoranta (2001) eivät halua esittää arvolatautunutta erottelua määrällisen 
ja laadullisen tutkimuksen välille. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen laadullista lähes-
tymistapaa kuvaa teksteistä koostuva aineisto, tutkimushenkilöiden osallistuvuus, 
harkinnanvarainen otanta, hypoteesittomuus, narratiivisuus sekä tutkijan keskeinen 
asema (ks. emt., 15─24).  Puusan ja Juutin (2011b, 47) mukaan laadullisen tutkimuk-
sen määrällisestä tutkimuksesta erottaa se määrällisen tutkimuksen oletus, jonka mu-
kaan tutkimuskohde ei ole riippuvainen teoriasta ja tutkijasta. 
Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan kvalitatiivista tutkimusta on mahdollista näkö-
kulmasta riippuen kutsua ymmärtäväksi tutkimukseksi, jossa ymmärtämisellä tarkoi-
tetaan tutkijan eläytymistä tutkimuskohteeseen. Tässä tutkimuksessa tutkija pyrki 
eläytymään tutkimushenkilöiden käsityötoimintaa aikaansaaviin motiiveihin sekä äitiy-
den kokemiseen että käsityötoimintaan liittyviin ajatuksiin ja tunteisiin (ks. emt., 27). 
Jotta tässä tutkimuksessa olisi mahdollista kuvata tutkimushenkilöiden kokemuksia, 
edellyttää se pääsyä tutkimushenkilöiden kokemusmaailman sisälle. Kotiäitien käsityö-
toimintaan liittyviä kokemuksia on pyrittävä tulkitsemaan ja ymmärtämään siten, kuin 
tutkimushenkilöt itse ne ymmärtävät. Tästä johtuen tutkimuksella on läheinen yhteys 
fenomenologiaan. (ks. Puusa & Juuti 2011a, 4.) 
Puusa ja Juuti (2011a, 42) määrittelevät ihmisen elämismaailman ja intentionaalisen 
tietoisuuden fenomenologisen suuntauksen mielenkiinnon kohteiksi. Intentionaalisella 
maailmasuhteella fenomenologit tarkoittavat sitä, että jokainen asia yksilöä ympäröi-
vässä todellisuudessa merkitsee hänelle jotain (Laine 2010, 29). Tuomi ja Sarajärvi 
(2002, 34) tarkentavat fenomenologiseksi tutkimuskohteeksi kokemuksen, joka mää-
räytyy yksilön asioille antamien merkitysten pohjalta. Fenomenologiassa kokemuksella 
tarkoitetaan yksilön suhdetta häntä ympäröivään maailmaan. Suhde maailmaan ilme-
nee kehollisena ja havainnoivana toimintana, jonka avulla yksilö ymmärtää ja jäsentää 
toimintaansa. (Laine 2010, 29.) Ilmiön fenomenologisen tarkastelun lähtökohta on 
kuitenkin se, kuinka hyvin ihminen pyrkii tulkitsemaan ja ymmärtämään ympäristöään 
(Alasuutari 2007,72). 
Tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään merkityksiä etsimällä tutkittavasta ilmi-
östä yleisiä, mutta toisaalta myös vain tutkittavalle ilmiölle ainutkertaisia ominaisuuk-
sia, kuten fenomenologialle on tyypillistä (ks. Perttula 1995, 53). Kotiäitien käsityö-
harrastuksen takana olevaa ilmiötä pyritään tarkastelemaan avoimesti päästäen irti 
arkisesta ja luonnollisesta maailmasta (ks. Puusa & Juuti 2011a, 41). Anttila (2005, 
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559─560) konkretisoi, että fenomenologiassa ilmiötä ei lähestytä aiempiin teorioihin 
nojaten, vaan ilmiötä pyritään kuvaamaan sellaisenaan, mahdollisimman varmaa tie-
toa tavoitellen (ks. myös Perttula 1995, 43). Tässä tutkimuksessa pyritään fenomeno-
logiseen deskriptioon, joka ilmenee tutkimushenkilöiden ilmaiseman kokemuksen ja 
tutkijan tästä muodostaman ilmauksen vastaavuutena (ks. Perttula 1995, 43). Tutki-
muksen fenomenologinen tutkimusote kuitenkin korostaa myös tutkijan omaa koke-
musta tutkittavasta ilmiöstä kotiäitien käsityöharrastuksen takana, jotta uuden ja sy-
vemmän tiedon luominen olisi mahdollista (ks. Anttila 2005, 329). 
Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen taustalla voidaan nähdä olevan myös piirteitä her-
meneutiikasta, jolla viitataan tekstien tulkintataitoon (ks. Puusa & Juuti 2011a, 42). 
Hermeneutiikalla tarkoitetaan filosofiassa suuntausta, jossa korostuvat ymmärrys ja 
tulkinta, ja se tutkii asioita, joista voidaan katsoa löytyvän merkityssisältöjä. Her-
meneuttisen ajattelun mukaan ilmiö on abstrakti ja ainoastaan käsitteellinen niin kau-
an, kunnes se pystytään esittämään konkreettisesti sekä ymmärtämään sen koko-
naismerkitys. (Anttila 2005, 312; 548─549.) 
 
Tässä tutkielmassa tulkinnan perustana on esiymmärrys tutkijan omiin kokemuksiin 
perustuvasta äitiydestä, kotiäitiydestä, käsitöiden harrastamisesta sekä sen vaikutuk-
sista psyykkiseen hyvinvointiin. Myös käsityötieteen opintojen aikana syntynyt ym-
märrys käsitöiden tekemisen merkityksistä sekä ihmisyydestä ovat osana tutkimuksen 
kannalta olennaista esiymmärrystä. Rouhiaisen (2015) mukaan esiymmärryksenä voi-
daan pitää sitä yksilön maailmasuhteestaan itsestään selvänä pitämää tietoa, jota uu-
det kokemukset laajentavat. Anttila (2005, 305) on konkretisoinut esiymmärrystä ver-
taamalla sitä palapelin tekoon, jossa yksilö tietää, että kyseessä on palapeli, josta 
muodostuu maisema, mutta vasta työn edetessä hän huomaa tiettyjen sinisten palo-
jen olevan taivasta varten ja että toiset siniset palat koostavat taivaan. Tutkijan ja 
tutkimuskohteen välille syntyvä suhde perustuu tutkijan esiymmärrykseen tutkimuk-
sen kohteena olevasta ilmiöstä (Puusa & Juuti 2011a, 43). Olennainen osa tämän tut-
kimuksen hermeneuttista ymmärtämistä on tutkijan tutkimukseen mukanaan tuoma 
empatia, sillä toisen yksilön ajatus- ja tunnemaailmaan ei voida päästä perille ainoas-
taan rationaalisen ajattelun keinoin, vaan tutkijan on myös pystyttävä vaihtamaan 
positiotaan tutkimushenkilöiden asemaan (ks. Anttila 2005, 312). 
”Kokonaisuus tulee ymmärtää yksittäisestä ja yksittäinen kokonaisuudesta” (Gadamer 
2004). Tämän hermeneuttisen säännön mukaan kokonaisuudesta määrittyvät osat 
määrittävät kokonaisuutta (emt., 29; ks. myös Puusa & Juuti 2011a, 43.) Anttila 
(2005, 306) täsmentää, että hermeneuttisessa menetelmässä kokonaisuus on kuiten-
kin enemmän kuin osiensa summa, eivätkä osat yhdistettynäkään paljasta kokonai-
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suudesta kaikkea. Hermeneuttinen kehä kuuluu kvalitatiivisen tutkimuksen käsitteis-
töön. Laajasti kuvattuna hermeneuttiseksi kehäksi kutsutaan dialogia, joka syntyy 
tutkijan ja aineiston välille, eikä tästä syystä tutkimusaineistoa tule nähdä ainoastaan 
tietovarastona, vaan potentiaalisena keskustelukumppanina. Vasta tutkijan ja aineis-
ton välisessä dialogissa syntyy tietoa. (Laine 2010, 36.) Tässä tutkimuksessa her-
meneuttinen kehä ilmenee analyysivaiheessa spiraalin omaisena prosessina, jonka 
avulla tutkittavasta ilmiöstä saavutetaan ensin kuvailun ja luokittelun tasot, ja niitä 
seuraava ryhmittelyn taso, päätyen lopulta ilmiön selittymisen ja ymmärtämisen tasol-
le (ks. Anttila 2005, 280).  
Koska tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään toisen, itsekin tulkitsevan olion 
kokemuksia, voidaan puhua kaksoishermeneutiikasta (ks. Anttila 2005, 312; 386). 
Gadamer (2004, 129) kuvaa hermeneutiikan olevan muutakin kuin pelkkä tieteiden 
metodi, ja katsoo sen ennen kaikkea olevan ihmisten väliseen kanssakäymiseen tar-
vittavaa, luontaisesti ihmisyyteen kuuluvaa kykyä. Tässä tutkimuksessa ei tutkijan 
näkökulmasta riitä se, että yritetään ymmärtää mitä tutkimushenkilöiden tuottamat 
tekstit merkitsevät niiden kirjoittajille, vaan tutkijan on pyrittävä myös ymmärtämään, 
mitä teksti merkitsee hänelle itselleen. Mikäli tutkijan ja tutkimushenkilöinä olevien 
kotiäitien merkityssuhteet poikkeaisivat olennaisesti toisistaan, ei tutkittavan ilmiön 
ymmärtäminen olisi mahdollista. (ks. Anttila 2005, 556.) 
Tässä tutkimuksessa tutkijan tavoitteena on tutkimushenkilöiden käsityöharrastuksen 
takana olevaa ilmiötä tulkitsemalla tarkoitus synnyttää siitä konkreettinen kuva, joka 
muodostuu tutkijan omien merkitysyhteyksien suhteuttamisesta tutkimusaineistoon ja 
niiden korjaamiseen, mikäli kohteen tulkinta niin vaatii.  Tulkintaan ei riitä aineistosta 
koottujen merkkien toteaminen, vaan kuvaus siitä, kuinka merkit muodostavat merki-
tyksellisen kokonaisuuden. Tulkitut osat tutkija yhdistää uudeksi kokonaisuudeksi, 
merkitysyhteydeksi. Tätä kutsutaan ymmärtämisen vaiheeksi, jossa myös toisistaan 
poikkeavat tutkimustulokset samasta ilmiöstä ovat mahdollisia tutkijoiden erilaisesta 
ymmärryksestä (ks. myös Puusa 2011, 124), muun muassa tutkijoiden toisistaan 
poikkeavista mielenkiinnon kohteista ja kokemuksista, tai saman ilmiön eri aikoina 
tapahtuvasta tutkimuksesta johtuen. (ks. Anttila 2005, 305─307.) Tässä tutkimukses-
sa teksteistä tehtyjä tulkintoja käsityön merkityksistä tarkastellaan kotiäitiyden koke-
misen näkökulmasta, joka huomioi sekä äitien henkilökohtaiset että yhteiskunnalliset 
ja kulttuuriset odotukset äitiydestä (ks. Puusa & Juuti 2011a, 42; Berg 2008).  
Tämän tutkielman tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään ja tulkitsemaan kotiäitien käsi-
työharrastuksen merkitystä heidän psyykkiselle hyvinvoinnilleen sekä merkitystä koko 
perheen hyvinvoinnille. Tutkielman hermeneuttis-fenomenologisen lähestymistavan 
avulla pyritään kuvaamaan deskriptiivisesti tutkimushenkilöiden kokemuksia (ks. Pert-
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tula 1995, 55─56). Tutkittavan ilmiön taakse pyritään pääsemään kotiäitien käsityö-
harrastukselle antamia merkityksiä tulkitsemalla. Tutkijalle kertynyt esiymmärrys tut-
kimuksen kohteena olevasta ilmiöstä auttaa ymmärtämään käsityöilmiötä kotiäitiyden 
kontekstissa, asettautumaan kertojan asemaan sekä tunnistamaan tutkimushenkilön 
motiiveja käsityötoiminalle. Esiymmärryksestä huolimatta kotiäitien käsityöharrastuk-
seen liittyvä kokemus pyritään saavuttamaan sellaisena, kuin tutkimushenkilöt sen 
kirjoitelmien perusteella kokevat (ks. Perttula 1995, 71). 
 
5.2 Tutkimusaineiston hankinta 
 
Internet voidaan nähdä tutkimuksen välineenä, lähteenä, paikkana sekä kohteena 
(Laaksonen ym. 2013, 18). Tässä tutkimuksessa internet toimii välineenä, jonka avul-
la kerätään aineistoa Facebook-yhteisöön kuuluvilta, käsitöitä harrastavilta kotiäideil-
tä. Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen internetin välityksellä tapahtunutta aineiston-
hankintaprosessia.  
 
Lisääntynyt Internetin käyttö työ ja vapaa-ajalla on johtanut myös tutkimustiedon 
keräämiseen verkonvälityksellä (Räsänen & Sarpila 2013, 68). Verkon avulla on myös 
mahdollista koota monipuolisia tutkimusaineistoja (Laaksonen, Matikainen & Tikka 
2013, 9). Virtuaaliset yhteisöt, jotka ovat rakentuneet sisustamisen, muodin, käsityön, 
tekijäkulttuurin ja käsityöaktivismin ympärille, ovat käsityötieteen kannalta merkityk-
sellisiä internetin tutkimuskohteita. Tämän kaltaisia paikkoja ovat esimerkiksi keskus-
telufoorumit, blogit sekä Facebook-yhteisöt. (Seitamaa-Hakkarainen & Koskennurmi-
Sivonen 2014, 118.) Laaksonen ym. (2013, 19) toteavat, että vaikka verkkoa käyte-
tään vain aineiston keräämiseen, on sillä silti voinut olla suuria vaikutuksia tutkimus-
henkilöihin. Tässä tutkimuksessa voidaan virtuaaliyhteisöllä, johon tutkimushenkilöt 
kuuluvat, olettaa olleen vaikutuksia tutkimushenkilöiden käsityöharrastukseen. 
 
Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui kirjoitelma, joka välitettiin tutkimukseen osal-
listuneille sähköpostitse. Sähköisesti tutkimushenkilöille välitettävä kirjoitelmapyyntö 
koettiin sopivan haastattelua paremmin aineistonkeruun välineeksi tutkimushenkilöi-
den elämäntilanteen sekä tutkimuksen osittaisen arkaluontoisuuden vuoksi. Aineiston-
hankintamenetelmänä kirjoitelma tarjosi tutkimukseen osallistuville henkilöille mah-
dollisuuden osallistua tutkimukseen heidän parhaaksi katsomanaan ajankohtana tutki-
jan aikatauluja huomioimatta. Tässä tutkimuksessa kirjoitelma koettiin haastattelua 
luontevammaksi aineistonkeruumenetelmäksi myös tutkimuksen käsitellessä käsityön-
tekijän psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä näkökulmia. Kirjoitelmien avulla tavoitteena 
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oli päästä lähemmäksi ilmiön todellisuutta, ja saada tutkimushenkilöiltä henkilökohtai-
sempia kuvauksia käsityöharrastuksen vaikutuksista heidän psyykkiseen hyvinvointiin-
sa, kuin mahdollisesti kasvotusten tapahtuvan haastattelun avulla. Perinteisen haas-
tattelun voidaankin nähdä sisältävän virhelähteitä, sillä haastateltava voi kokea tilan-
teen pelottavaksi, tai hän voi antaa sosiaalisesti vastauksia, jotka ovat sosiaalisesti 
suotavia (Hirsjärvi ym. 1997, 201─202). Myös Räsäsen ja Sarpilan (2013, 69) mukaan 
sosiaalisesti arkaluontoiset asiat myönnetään tapahtuneen tai koskevan itseään to-
dennäköisemmin, jos haastattelutilanne tutkijan ja tutkimushenkilön välillä on etäinen, 
esimerkiksi Internetin välityksellä tapahtuva sähköpostihaastattelu.  Ihmisen kirjoitta-
essa myöskään yksilöiden väliset vuorovaikutussuhteet eivät ole häiriöksi (Eskola & 
Suoranta 2001, 122).  
Kirjoittaminen on tilanne, jossa yksilö on ainoastaan omien ajatustensa, kokemusten-
sa ja motivaationsa kanssa (Eskola & Suoranta 2001, 122). Myös Bauerin (2000, 
131−132) mukaan kirjoitetut tekstit soveltuvat erinomaisesti tutkimusaineistoksi, sillä 
niiden avulla pystytään ymmärtämään ihmisten ajatuksia tunteita, muistoja ja suunni-
telmia syvemmin, kuin kirjoittaja itse on kenties edes ajatellut. Kirjoitettujen tekstien 
käyttäminen tutkimusaineistona kuitenkin edellyttää, että tiedonantajan kirjalliset ky-
vyt ovat riittävät, ja kirjoittaja on kykenevä ilmaisemaan itseään kirjallisesti (Tuomi & 
Sarajärvi 2002, 86). Yhtenä perinteisen haastattelun etuna voidaan kuitenkin nähdä 
sen joustavuus: haastattelijalla on mahdollisuus lisäkysymyksien esittämiseen, kes-
kustelun synnyttämiseen ja väärinkäsitysten oikaisemiseen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 
75). Tässä tutkimuksessa jokainen tutkimushenkilö tarjosi kuitenkin tutkijalle mahdol-
lisuuden esittää sähköpostitse lisäkysymyksiä tarvittaessa.  
Internetin välityksellä kerättävät haastatteluaineistot ovat tutkijalle helppoja, nopeita 
ja edullisia vaihtoehtoja. Ne kuitenkin palvelevat myös vastaajia, sillä lähestyttäessä 
esimerkiksi nuoria tai sosiaalista mediaa käyttäviä tutkimusmielessä, on internetin 
välityksellä kerättävä aineisto ensisijainen vaihtoehto. (Räsänen & Sarpila 2013, 82.) 
Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto koostuu kahdesta eri aineistosta, jotka on ke-
rätty esittämällä tutkimushaaste Facebookin käsitöitä harrastavien naisten yhteisössä. 
Ensimmäinen tutkimushaasteista (liite 1) on esitetty tutkijan kandidaatin tutkielmaa 
varten syksyllä 2013. Kirjoitelmapyyntö (liite 2) noudatteli apukysymyksineen puoli-
strukturoitua sähköpostihaastattelua, jossa vastaustila ei ollut rajallinen. Näin ollen 
sähköpostihaastattelu tuotti kirjoitelmatyylisiä vastauksia. Etukäteen valitut teemat 
perustuivat tutkimuksen viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn, eli kä-
sityölle aiemmin tutkittuihin merkityksiin ja käsityön teorioihin (ks. Tuomi & Sarajärvi 
2002, 77─78). Toinen tutkimushaasteista (liite 3) on esitetty samassa yhteisössä syk-
syllä 2014. Tällä kertaa kirjoitelmapyyntö (liite 4) esitettiin täysin avoimena, apuky-
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symyksiä sisältävänä sähköpostitiedostona, jonka tarkoituksena oli herättää kotiäitejä 
pohtimaan käsityöharrastusta osana omaa psyykkistä hyvinvointia.  Kirjoitelman run-
ko oli jokaisen osallistujan mahdollisuus muodostaa itse, mutta tukena oli mahdollista 
käyttää myös kirjoitelmaohjeista löytyviä, teemoiteltuja apukysymyksiä, joita ohjasi-
vat aiemmat käsityötä ja hyvinvointia selvittäneet tutkimukset. Vaikka tutkimus on 
teoriaohjautuva, pyritään tutkittavaa ilmiötä tarkastelemaan siten, kuin se kotiäitien 
kirjoitelmissa ilmenee, ja kuten fenomenologiselle lähestymistavalle on ominaista.  
 
Ennen tutkimushaasteiden esittämistä Facebook-yhteisössä otettiin yhteyttä ryhmän 
ylläpitäjään, ja kerrottiin halusta tehdä tutkimusta kyseisessä ryhmässä. Ilman ylläpi-
täjän tutkimuslupaa tutkimus olisi mahdollisesti saatettu huonoon valoon jo heti tut-
kimuksen alkumetreillä. Myönteistä tutkimuslupaa seurasi yleisen tutkimushaasteen 
esittäminen ryhmän jäsenille. Haasteessa painotettiin tutkimukseen haettavan tällä 
hetkellä kotiäitinä olevia tai alle kahden vuoden takaisia kotiäitikokemuksia omaavia 
käsityön harrastajia. Kotona olevien lasten toivottiin olevan alle kouluikäisiä, jotta löy-
dettäisi syvällisempiä merkityksiä kotiäitien käsityöharrastukselle lasten ollessa vielä 
suhteellisen avustettavia.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa ei ole sääntö, joka määrittelee riittävän aineiston koon, 
vaan aineisto nähdään riittäväksi, kun uudet tapaukset eivät tutkimuskysymysten 
kannalta tuota enää uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Eskola & Suoranta 2001, 62). 
Tämän tutkimuksen aineisto koostuu 34 käsitöitä harrastavan kotiäidin vastauksesta. 
Ensimmäinen tutkimushaastekerta tuotti kaksikymmentä vastausta, jotka saatiin kah-
den viikon kuluessa sähköpostitiedoston lähettämisestä, yhdellä muistutuskerralla. 
Vain kaksi osallistumishalukkuutensa ilmaisseista kotiäideistä jätti vastaamatta. Toi-
nen, syksyllä 2014 esitetty kirjoitelmapyyntö tuotti 12 vastausta. Tällä kertaa vastaa-
matta jätti 27 sähköpostitse osallistumishalukkuutensa ilmaissutta kotiäitiä. Kokonai-
suudessaan kerätty aineisto voidaan arvioida riittäväksi, sillä se alkoi toistaa itseään. 
Tällöin aineiston voidaan arvioida saavuttaneen saturaatiopisteen (ks. Perttula 1995, 
60─61; Eskola & Suoranta 2001, 62─63). 
 
5.3 Kuvaus tutkimuksen kohdejoukosta 
 
Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat käsitöitä harrastavat kotiäidit. Jo opintojeni 
alkumetreillä, tutkielmaopinnoista puhuttaessa, heräsi mielenkiintoni kerätä tutkimus-
aineisto hyvin aktiivisesti toimivasta, käsityön harrastajista koostuvasta Facebookin 
virtuaaliyhteisöstä, jonka jäsenistöön olen itsekin kuulunut yhteisön perustamisesta 
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saakka. Seitamaa-Hakkarainen ja Koskennurmi-Sivonen (2014,118) toteavat, että 
yleensä tutkija on ”epävirallisesti” seurannut tutkimuskohteen toiminnan aktiivisuutta, 
sisältöjä sekä vuorovaikutusta, ennen kuin valinta tutkimuskohteesta tehdään. Suuri 
osa tähän tutkimukseen valikoidun ryhmän jäsenistä on äitejä, jotka ovat kokeneet 
kotiäitiyden yhtenä elämänvaiheenaan. Tavoitteena oli kuulla eri-ikäisten, -taustaisten 
ja erilaisissa perhetilanteissa elävien naisten kokemuksia käsitöiden harrastamisesta. 
Seitamaa-Hakkaraisen ja Koskennurmi-Sivosen (2014,119) mukaan tutkimuskohteen 
(yhteisön) valinnan perusteluja voivat olla esimerkiksi relevanttius, aktiivisuus, vuoro-
vaikutteisuus, riittävän suuri koko, rikas aineisto ja yhteisön epäyhtenäisyys, joka 
muodostuu jäsenten erilaisuudesta. Tässä tutkimuksessa yhteisön aktiivisuus, vas-
tuuntuntoisuus, positiivinen ja kannustava ilmapiiri sekä jäsenten heterogeenisyys 
olivat perusteita, jotka kannustivat keräämän aineiston juuri tutkimukseen valikoitu-
neesta ryhmästä.  
 
Tähän tutkimukseen osallistui lopulta 34 kotiäitiä. Tutkimukseen osallistuvat ovat iäl-
tään 23─40-vuotiaita, pääosin ydinperheeseen kuuluvia kotiäitejä. Kolme tutkimuk-
seen osallistuneista äideistä oli yksinhuoltajia. Lapsia kotiäideillä oli yhdestä viiteen. 
Keksimääräisesti kotiäitien perheeseen kuului kaksi lasta, joista vähintään toinen oli 
alle kouluikäinen, kuten tutkimushaasteessa toivottiin. Suurin osa tutkimukseen osal-
listuneista äideistä oli vastaamishetkellä vielä kotona lasten kanssa, työttömänä, van-
hempainvapaalla tai kotihoidontuella. Kuusi vastaajaa oli palannut töihin tai opiskele-
maan vasta hiljattain, joten tutkimuksen näkökulmasta tilanne oli hyvä käsityöharras-
tuksen merkitysten kotiäidille ollessa heilläkin vielä tuoreessa muistissa. Suurin osa 
kotiäideistä oli suorittanut korkeakoulututkinnon, ja kolmasosalla koulutustausta oli 
peruskoulu tai toisen asteen tutkinto. Tutkimukseen osallistuneiden kotiäitien käsityö-
harrastus koostui kaikentyyppisten tekstiilikäsitöiden tekemisestä, mutta pääpaino on 
kuitenkin koneompelussa ja käsin neulonnassa. Puolelle vastaajista käsityöt ovat ol-
leet lapsuudesta tai nuoruudesta saakka läsnä, pieniä taukoja lukuun ottamatta. Loput 
vastaajista ovat saaneet käsityöt elämäänsä aikuisiällä, esimerkiksi vaikeiden elämän-
tilanteiden tai ystävien innostuksen seurauksena. Mielenkiintoinen tekijä käsityöhar-
rastuksen aloittamisessa on kuitenkin lapsi, sillä kolmasosalla tutkimushenkilöistä lap-
sen myötä tauolla ollut käsityöharrastus on saanut tuulta alleen, tai lapsen odottami-
nen tai syntymä on jopa herättänyt mielenkiinnon käsityönmaailmaa kohtaan ensim-
mäistä kertaa. 
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5.4 Aineiston analyysi 
 
Sisällönanalyysin voidaan katsoa olevan laadullisen tutkimuksen perusanalyysimene-
telmä, johon useat eri nimillä kulkevat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät 
perustuvat (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93). Bauerin (2000, 132) mukaan sisällönanalyy-
sin etuna muihin analyysimenetelmiin verrattuna voidaan nähdä sen kyky vähentää 
aineiston kompleksisuutta.  
Tässä tutkimuksessa tieteellisen päättelyn logiikka on abduktiivista, jolloin aineistoläh-
töisyys sekä valmiit mallit ovat ohjaamassa tutkijan ajattelua. Luodakseen uutta tutki-
ja pyrkii yhdistämään valmiit mallit sekä aineistolähtöisyyden. Teoriasidonnaisessa 
analyysissa aikaisempi tieto ohjaa analyysi tarjoten uusia ajatustapoja. Tutkijan tar-
koituksena ei siis ole testata aiempia teorioita vaan luoda uutta. (Tuomi & Sarajärvi 
2002, 98─99.) Tässä tutkimuksessa aiemmat teoriat ohjaavat aineiston hankintaa 
(sähköpostihaastattelun kysymykset, kirjoitelman apukysymykset) sekä aineiston ana-
lyysia. Tarkoituksena ei ole testata valmiita teorioita, vaan pyrkiä niiden avulla ym-
märtämään ja tulkitsemaan käsityölle annettuja merkityksiä kotiäitiyden kontekstissa. 
Aineiston analyysiin valmistuttiin tallentamalla sähköpostitse välitetyt tiedostot tieto-
koneelle. Litterointia ei aineistonkeruuntavasta johtuen ollut tarpeellista tehdä. Seu-
raavaksi aineistot tulostettiin siten, että niissä näkyivät myös vastaajan taustatiedot. 
Tämä seikka helpotti vertailun tekemistä. Lisäksi vastaukset numeroitiin valmiiksi ana-
lyysia varten. Aineistojen tulostamisella pyrittiin siihen, että aineistojen lukeminen olisi 
miellyttävämpää, sekä mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Tulostetuissa ai-
neistoissa ei ollut näkyvillä vastaajien nimiä tutkimushenkilöiden anonymiteetin tur-
vaamiseksi. 
Aineisto koostuu 34 vastauksesta, ja se luettiin läpi kahteen kertaan ennen koodaami-
sen aloittamista. Aineiston lukemisen aikana syntyneitä ajatuksia kirjattiin kuitenkin 
ylös jo ensimmäisestä lukukerrasta saakka. Koodauksen tarkoituksena oli käydä ai-
neistoa läpi järjestelmällisesti, ja pilkkoa se helpommin tulkittavissa oleviin osiin (ks. 
Eskola & Suoranta 2001, 154). Koodauksen tarkoituksena oli myös pelkistää aineistoa 
poimimalla siitä ilmaukset, jotka ovat tutkimustehtävän kannalta olennaisia (ks. Tuomi 
& Sarajärvi 2002, 111).  Tässä tutkimuksessa koodaus on toteutettu käsin tietoko-
neohjelmia käyttämättä. Koodaus suoritettiin alleviivaamalla datasta tutkimuskysy-
mysten kannalta merkityksellisiä ilmauksia. Koodausvaiheessa aineistot on luettu läpi 
useaan otteeseen merkityksiä poimien ja jatkuvia muistiinpanoja tehden. Tutkimuksen 
koodausvaihe oli runsaasti aikaa vievä prosessi, joka jossain vaiheessa vain täytyi 
päättää (ks. Bauer 2000, 138−139). 
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Sisällönanalyysissa koodaamista seuraa luokittelun vaihe, jossa aineistosta koodatuis-
ta ilmauksista etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samaa tarkoittavat il-
maukset ryhmitellään ja yhdistetään luokiksi. Syntyneet luokat nimetään niiden sisäl-
töjä kuvaaviksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 112.) Tutkimusaineiston luokittelu aloitettiin 
kokoamalla tulosteisiin alleviivattuja ilmauksia word-tiedostoon. Ilmauksia ei kirjoitet-
tu ylös sellaisenaan, kuin ne datassa ilmenevät, vaan luotiin ilmauksia kuvaavia ala-
luokkia, joiden perään merkittiin sulkeisiin vastaajan numeron. Samankaltaiset ilma-
ukset sijoitettiin allekkain samoihin alaluokkiin, ja lisättiin aiemman vastaajan perään 
uuden vastaajan numeron sulkeissa. Näin saatiin tietoon frekvenssejä, eli tiedo siitä, 
kuinka moni vastaaja oli antanut käsityölle samoja merkityksiä. Vastaajien numeroi-
minen luokittelusta saakka auttoi raportointivaiheessa aineistoon palatessa. Kun kaikki 
koodatut ilmaukset oli käyty läpi, ja sijoitettu alaluokkiin, yhdistettiin samankaltaisia 
alaluokkia toisiinsa luoden pääluokkia. Esimerkiksi alaluokkiin ”suhtautuminen itseen” 
ja ”käsityö kasvattajana” liittyvät ilmaukset yhdistettiin yhdeksi pääluokaksi. Pääluok-
ka ”käsityö kasvattajana ja identiteetin rakentajana” sisältää siis ilmauksia edellä ku-
vatuista alaluokista. Myös muut luodut pääluokat nimettiin niiden sisältöjä kuvaaviksi. 
Luokittelua seuraava vaihe oli teemoittelu, jossa aineistosta nostettiin esiin tutkimus-
ongelmaa valaisevia teemoja (ks. Eskola & Suoranta 2001, 174). Tässä vaiheessa laa-
dittiin kuvaus kustakin pääluokasta eli teemasta. Kuvauksen luomisessa suureksi 
avuksi oli huolellisesti toteutettu luokitteluvaihe, jonka avulla aineistoa oli helppo pala-
ta tarkastelemaan olennaisista kohdista. Teemoittelun tarkoituksena oli kuvata kotiäi-
tien käsityöharrastukselle antamia merkityksiä psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta, 
siten kun ilmiö aineistossa näyttäytyi. Kuvauksista pyrittiin tekemään todellisempia 
sitaattien avulla varoen kuitenkin niiden liiallista käyttöä. Sitaatit valittiin siten, että ne 
kuvaavat mahdollisimman hyvin kotiäitien kokemuksia käsityöstä. Sitaatteja käytettiin 
myös silloin, kun ne ilmaisivat selkeämmin tutkimushenkilön ajatuksen, kuin tutkija 
itse olisi kirjoittamalla osannut ilmaista. Eskola ja Suoranta (2001, 175) toteavat si-
taattien olevan mielenkiintoisa, mutta ne eivät ole tae pitkälle menneestä analyysista, 
vaan onnistunut teemoittelu näkyy tutkimustekstissä teorian ja empirian lomittumise-
na toisiinsa. Tässä tutkimuksessa teemoittelua varten suoritettua vertailua tehtiin huo-
lellisesti taulukoimalla jokainen teema erikseen. Taulukossa pystysarakkeelle sijoitet-
tiin luokitteluvaiheessa rakennettuja alaluokkia, ja vaakasarakkeelle kotiäitien tausta-
tietoja. Teemoittelua varten tehdyssä vertailussa käytettyjä taustatietoja olivat ikä 
(30-vuotta tai alle/yli 30-vuotas), perhemuoto (kahden vanhemman per-
he/yksinhuoltaja), koulutustaso (peruskoulu, ammattikoulu/korkeakoulu), lasten lu-
kumäärä (yhdestä kahteen lasta/enemmän kuin kaksi) ja tiedon siitä, milloin kotiäidin 
käsityöharrastus on alkanut (lapsesta saakka/aikuisiällä/lapsen myötä).  Näin saatiin 
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tietoa siitä, kuinka kotiäitien käsityölle antamat merkitykset jakautuivat heidän tausta-
tietoihin nähden.  
Teemoitellessa merkityksiä, joita kotiäidit käsityöharrastukselleen antoivat, ja jotka he 
kokivat osaksi psyykkistä hyvinvointiaan, havaittiin aineistosta nousevan esiin selkeitä 
tyyppejä. Tätä havaintoa tuki aineiston uudelleen lukeminen, jonka seurauksena luo-
tiin aineiston pohjalta kolme tyyppiä. Tyypittelyn tarkoituksena oli kuvata aineistoa 
mielenkiintoisesti, muodostamalla aineistosta eräänlaisia malleja. Jotta aineiston tyy-
pittely oli mahdollista, edellytti se edellä kuvattua aineiston teemoittelua. Tässä tutki-
muksessa tyypit muodostettiin mahdollisimman laajasti, jolloin osa tyyppiin mukaan 
otetuista asioista on esiintynyt mahdollisesti vain yhdessä vastauksessa. Tämä tarkoit-
taa, että tässä tutkimuksessa aineiston pohjalta luodut tyypit ovat mahdollisia, mutta 
täysin tyyppikuvauksen mukaisina epätodennäköisiä. (ks. Eskola & Suoranta 2001, 
181─182.) Aineistossa ilmenneet tyypit nimettiin sen mukaan, mitä kotiäidit näyttivät 
kirjoitelmien perusteella tavoittelevan käsityöprosessiin ryhtyessään. Kuvaukset tyy-
peistä väsynyt kotiäiti, kodista ja perheestä nauttiva kotiäiti sekä itseään toteuttava ja 
kehittävä kotiäiti esitetään luvussa 7.   
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6 KÄSITYÖN MERKITYS KOTIÄIDIN PSYYKKISELLE HYVINVOINNILLE 
 
Tässä luvussa kuvataan käsityöharrastusta osana kotiäidin psyykkistä hyvinvointia, 
siten kuin se aineistosta on tutkimuksen tekijälle ilmennyt. Ensimmäisessä alaluvussa 
kuvataan, millaisena tutkimushenkilöt kokevat harrastuksensa lähtökohdat vallitse-
vassa elämäntilanteessa, ja millaisia merkityksiä käsitöiden harrastamiselle kotona 
annetaan kotiäidin elämänvaiheessa, ja millainen niiden merkitys on tutkimushenkilöi-
den psyykkiselle hyvinvoinnille. Toinen, kolmas ja neljäs alaluku kuvaavat käsityöhar-
rastusta kotiäidin voimavarana, kasvattajana ja identiteetin rakentajana sekä elämän-
hallinnan välineenä. Viidennessä luvussa tarkastellaan tuotteiden ja materiaalien mer-
kitystä tutkimushenkilöiden psyykkiselle hyvinvoinnille, ja kuudes luku kuvaa käsityö-
harrastuksen sosiaalista ulottuvuutta osana tutkimushenkilöiden psyykkistä hyvinvoin-
tia. Luvun viimeinen alaluku tarkastelee kotiäitien käsityöharrastukselle antamia nega-
tiivisia merkityksiä. Kuviossa 2 on esitetty tutkimushenkilöiden käsityölle antamia 
merkityksiä. 
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KUVIO 2. Kotiäitien käsityöharrastukselle antamia merkityksiä. 
 
 
 
6.1 Käsityöt – lapsilähtöinen harrastus kotiäitiyden kontekstissa 
 
Tutkimukseen osallistuneilla kotiäideillä toimintaympäristö rajoittui hyvin pitkälti ko-
tiin, joten heidän käsityöharrastus sijoittui pääasiassa kodin kontekstiin. Suurin osa 
tutkimushenkilöistä määritteli käsityöharrastuksen positiivisiksi puoliksi sen jousta-
vuuden: toiminnan saattoi aloittaa sopivan tilanteen ilmaantuessa tai keskeyttää tar-
peen vaatiessa. Tutkimukseen osallistuneet kokivat harrastuksessaan tärkeäksi myös 
sen, ettei kotoa tarvinnut välttämättä poistua harrastamaan. Tästä syystä monelle 
tutkimukseen osallistuneelle, etenkin yksinhuoltajille, käsityöharrastus oli ainoa mah-
dollinen tapa harrastaa tukiverkostojen ollessa vähäiset, tai jopa olemattomat. Harras-
tamalla kotona kotiäidit myös kokivat, että heillä säilyy samalla mahdollisuus olla per-
heelleen läsnä, eikä tällöin oman ajan ottamisesta koettu niin helposti syyllisyyttä: 
…tyttäreni mielestä on ihan parasta, jos istun ompelemassa (tyttären 
huoneessa), kun hän on menossa nukkumaan. Äiti on silloin lähellä ja 
ompelukoneen ääni on tuttu ja turvallinen. (V23, 30 v, kolme lasta) 
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Syyllisyyden taakkaa kotiäidit kuvasivat helpottavansa tekemällä käsityötuotteita yh-
teiseen tarpeeseen, kotiin. Erilaiset sisustustuotteet he kokivat arjen kaunistajina, ja 
niitä nähdessä tultiin hyvälle mielelle. Suuri osa tutkimushenkilöistä piti erityisesti siitä 
ylpeydentunteesta, kun ympärillä hyörivillä lapsilla oli yllään äidin itsensä valmistamia 
vaatekappaleita. Itse tehtyjen tuotteiden näkeminen ympärillään ilahdutti erityisesti yli 
30-vuotiaita kotiäitejä. Käsitöiden tekeminen soi kotiäideille myös mahdollisuuden 
pukea lapset omien kauneusihanteiden mukaisesti uniikkeihin, sukupuolittumattomiin 
sekä turvallisiin vaatteisiin ja asusteisiin, sillä osalle kotiäideistä vaatteiden valmistus 
itse oli samalla myös kannanotto markkinoilla olevia epäekologisesti ja -eettisesti val-
mistettuja tuotteita vastaan. 
Osa kotiäideistä jakoi välillä käsityöharrastuksensa yhdessä lasten kanssa. Lapset oli-
vat mukana käsityötuotteiden suunnittelussa, ja toisinaan jopa valmistuksessa. Tutki-
mushenkilöt kokivat, että yhdessä tekemällä oli mahdollista opettaa jälkikasvulle tär-
keitä käsityötaitoja. Nuorilla, korkeasti koulutetuilla äideillä olivat lapset useammin 
mukana vaatteiden suunnittelussa ja valmistuksessa kuin muilla kotiäideillä. Lasten 
kanssa käsitöitä harrastavien kotiäitien oma käsityöharrastus oli alkanut vasta lasten 
myötä, tai aikuisiällä hieman ennen lapsien syntymää. Yksinhuoltajaäidit eivät kuvan-
neet ottavansa lapsia mukaan käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessin.   
Eräs tutkimushenkilöistä kuvasi, että tarve tehdä käsitöitä lasten nukahdettua tarjosi 
aikaa myös parisuhteelle, jolloin käsityötä tehtiin puolison läsnä ollessa, lasten nukku-
essa. Aineiston mukaan puolisolla voitiin todeta olevan tärkeä rooli kotiäidin käsityö-
harrastuksessa, sillä hyvin useassa tapauksessa tutkimushenkilöiden käsityöharrastus 
sai tukea perheeltä, joka oli huomannut harrastuksen positiiviset merkitykset äidille, 
ja koko perheen hyvinvoinnille: 
Myös mieheni on huomannut ompelun merkityksen minulle, joten hän 
usein tarjoaakin minulle ”ompeluvapaata”. Kun saan hetken aikaa keskit-
tyä rauhassa käsitöihin, jaksan taas keskittyä paremmin perheen hyvin-
vointiin. (V26, 30 v, yksi lapsi) 
Aineiston analyysi osoitti, että korkeasti koulutetut kotiäidit kokivat saavansa hyvin 
tukea käsityöharrastukselleen. Riittävää tukea kotiäidin käsityöharrastus sai myös 
perheissä, joissa lapsia ei ollut kahta enempää.   
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6.2 Käsityöharrastus kotiäidin voimavarana 
 
Jos romahtaisin, ei pojallani olisi ketään. Ja kun se kenellä ei ole ketään 
on erityistarpeinen lapsi. Niin teen todellakin kaikkeni, että jaksan, koska 
tuota edellistä lausetta en edes halua ajatella loppuun. (V28, 34 v, yksi 
lapsi, yksinhuoltaja) 
Lähes kaikki tutkimushenkilöt kokivat käsityöharrastuksen tärkeäksi voimavarakseen. 
Kuitenkin vain kaksi kotiäitiä ilmaisi suoraan käsityön olevan heidän tärkeä voimava-
ransa.  Tutkimushenkilöt kuvasivat käsityöharrastuksensa vaikuttavan suuresti koko 
perheen hyvinvointiin. Muutama heistä koki, ettei uskalla edes kuvitella elämää ilman 
käsityöharrastusta. Tutkimustulokset osoittivat, että arjessa pyrittiin järjestämään 
aikaa tutkimushenkilöiden käsityötoiminnalle, välillä jopa puolison toimesta, joka oli 
havainnut käsityön merkityksen vaimolleen. Kotiäidit kuvasivat, että jo hetkikin käsi-
työharrastuksen parissa, vaikka edes ajatustasolla tulevia projekteja suunnitellen, an-
toi voimia arkeen. Parhaiten käsityön merkitys tutkimushenkilöiden voimavarana näyt-
ti nousevan esiin, silloin kun käsityöharrastukselle ei ollut järjestynyt riittävästi aikaa. 
Tällöin kotiäidit kuvasivat oloaan keskittymiskyvyttömiksi ja stressaantuneiksi, ja huo-
non mielen kerrottiin vaikuttavan koko perheen arjen jaksamiseen negatiivisesti. Tut-
kimushenkilöiden mukaan käsityöharrastus tarjosi myös keinon oppia hallitsemaan 
omia voimavarojaan: 
 Harrastus ei saa viedä liikaa aikaa, joten olen yrittänyt myös panostaa 
siihen, ettei ompelu vie aikaa perheeltä. Vaan ennemminkin tukee sitä, 
että voin olla hyvä vaimo ja äiti. (V26, 30 v, yksi lapsi) 
Hyvin moni tutkimushenkilö kuvasi käsityöharrastuksen olevan tapa viettää omaa, 
hiljaista aikaa. Erityisesti tämä ilmeni perheissä, joissa lapsia oli yhdestä kahteen. Ko-
tiäidit, joilla lapsia oli useampia, eivät suoraan kuvanneet käsityöhetkeä omana aika-
naan. Kirjoitelmien perusteella käsitöiden tekeminen tarjosi mahdollisuuden unohtaa 
arjessa kannettavat huolet edes hetkeksi: huoli lapsen terveydentilasta, perheen ta-
loudellisesta pärjäämisestä tai tekemättömistä kotiaskareista väistyi edes hetkeksi ja 
käsityötoiminnan jälkeen osa äideistä koki olonsa voimaantuneeksi.  
Tutkimukseen osallistuneet henkilöt kokivat, että välillä myös arkeen keskittyminen oli 
helpompaa, kun kädessä oli esimerkiksi neuletyö. Aineisto osoitti, että käsityötoiminta 
voitiin nähdä myös keinona käsitellä vaikeita ja jännittäviä asioita, niin menneitä, ny-
kyhetkisiä kuin tulevia: 
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 Jos tulossa on jotain jännittävää huomaan usein tekeväni jonkin vaat-
teen / vaatteita juuri sitä tilannetta varten. Viimeisimpänä ”synnytyssu-
kat” joulukuun koitosta odottamaan. Näitä ”tapahtumavaatteita” tehdes-
sä ajatukset on vahvasti tulevassa, jolloin käsitöiden tekeminen on oike-
astaan yhtä suurta henkistä valmistautumista. (V1, 30 v, yksi lapsi, ras-
kaana) 
 
Usea tutkimukseen osallistuneista kotiäideistä vertasi käsityöharrastusta terapiaan. He 
kokivat, että mieltä painavat ongelmat unohtuivat parhaiten keskityttäessä hyvään 
käsityöjälkeen tai haastavaan tekniikkaan. Osa tutkimushenkilöistä myös kuvasi, että 
vaikka lapset olisivat riidelleet koko päivän saaden äidin huonolle tuulelle, voi hetki 
käsitöiden parissa muuttaa päivän suunnan. Tutkimushenkilöt eivät kuitenkaan näh-
neet käsityötoimintaa vain pakokeinona arjen ongelmista, vaan rauhallinen hetki käsi-
työharrastuksen parissa tarjosi myös mahdollisuuden jäsentää omia ajatuksiaan. Näin 
ollen myös mieltä painavilla ja arkea rasittavilla ongelmilla oli mahdollisuus selvitä. 
Tutkimushenkilöt kokivat myös, että käsityöharrastuksen avulla oli mahdollista vähen-
tää stressiä. 
 
Kotiäidit tekivät käsitöitä rentoutuakseen, niin hyvällä kuin huonolla mielellä. Osa 
heistä kuitenkin koki, että suuret tunteet häiritsevät keskittymistä, ja silloin käsityö-
toiminnan oli hyvä olla rutiininomaista, jotta rentoutuminen sen avulla oli mahdollista. 
Kotiäidit näkivät käsityöharrastuksen myös mahdollisuutena ehkäistä, tai lieventää 
masennusta.  
Aineiston analyysi osoitti, että kotiäidit eivät käsityötoiminnan avulla pyrkineet vähen-
tämään ainoastaan psyykkistä väsymystä, vaan sen avulla oli mahdollista unohtaa 
myös fyysisesti väsynyt olo, joka koettiin osana pikkulapsiarkea. Käsityö ei poistanut 
tutkimushenkilöiden fyysistä väsymystä, mutta sen avulla päivästä oli mahdollista sel-
vitä: 
… vauva nukkui tuolloin vain ulkona, en uskaltanut itse väsymyksestä 
huolimatta nukkua päiväunia, joten istuin ikkunan takana sohvalla, katse-
lin televisiosarjoja ja neuloin. (V25, 35 v, kaksi lasta) 
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6.3 Käsityöharrastus kasvattajana ja identiteetin rakentajana 
 
Aineiston analyysin perusteella käsityöharrastus voitiin nähdä osana identiteetin ra-
kentumista ja persoonallista kasvua. Osa tutkimushenkilöistä koki käsityöharrastuksen 
auttaneen heitä löytämään kadoksissa olleen identiteetin tai antaneen heille jopa ko-
konaan uuden identiteetin ja elämäntavan. Kaikki tutkimushenkilöt, jotka kokivat käsi-
työtoiminnan vaikuttaneen identiteettiinsä uudistavasti, olivat yli 30-vuotiaita. Yksi 
heistä oli aloittanut käsityöharrastuksen eron myötä, ja koki uuden identiteettinsä erit-
täin tervetulleeksi ja tärkeäksi. Kotiäideillä, jotka kokivat käsityöharrastuksen omaa 
identiteettiä tukevaksi, oli lapsia kolme tai useampi.  
Itse valmistetuilla vaatekappaleilla tutkimushenkilöt halusivat kertoa katsojalle arvois-
taan ja aatteistaan. Omaan tyyliin ja vartaloon sopivat vaatteet koettiin identiteettiä 
tukeviksi, ja kun olo koettiin hyväksi, oli itselle valmistetuilla vaatteilla myös itsetun-
toa nostattava vaikutus: 
… itselle istuvien vaatteiden tekeminen parantaa myös itsetuntoa ja oma-
kuvaa kun saa juuri oikean näköiset ja väriset vaatteet. Oma käsitys it-
sestä voimistuu ja olen oppinut hyväksymään paremmin oman ulkonäön 
ja löytänyt itseni värien myötä paremmin. (V29, 33 v, yksi lapsi) 
Erityisesti tutkimushenkilöiden itsetuntoa vahvisti kuitenkin käsityön harrastamisesta 
ja valmiista tuotteista saatu positiivinen palaute, sekä oman onnistumisen ja harras-
tukseen liittyvän kehityksen huomaaminen. Erityisen tärkeänä pidettiin vertaisilta, 
käsitöitä harrastavilta kotiäideiltä virtuaaliyhteisössä saatua palautetta. Myös oman 
kehityksen huomaaminen nosti tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden itsetuntoa. 
Valtaosa kotiäideistä, jotka kokivat käsityöstä saadun palautteen merkitykselliseksi 
itsetuntonsa kannalta, olivat alle 30-vuotiaita.  
Käsityöharrastuksella voitiin havaita olevan vaikutus tutkimushenkilöiden identiteettiin 
myös erilaisten roolien kokemisen kautta. Tutkimushenkilöt kuvasivat, että käsityö-
toiminnan avulla heillä oli mahdollisuus kokea hetki vapautta ja itsenäisyyttä arjen 
kiireen keskellä. Käsityöharrastuksen parissa vietetyt hetket näyttivät tarjoavan tut-
kimushenkilöille mahdollisuuden unohtaa rooli äitinä ja keskittyä naiseuteensa:  
Vauvan syntymä, niin toivottu ja odotettu kuin olikin, oli kuitenkin mel-
koinen mullistus, ja jossain määrin järkytyskin. ..en ollut osannut varau-
tua siihen, kuinka kiinni sitä siinä pienessä vauvassa oli.  (V25, 35 v, 
kaksi lasta) 
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Käsityötoiminnan tarjoamaa mahdollisuutta toimia muussa kuin äidin identiteetissä 
pitivät tärkeänä yksinhuoltajat, yli 30-vuotiaat äidit sekä äidit, joilla lapsia oli enem-
män kuin kaksi.  
Tutkimushenkilöt kuvasivat myös, että käsityötoiminnan avulla heidän oli mahdollista 
toteuttaa itseään ja luovuuttaan muuten niin rutinoituneen arjen keskellä: 
Kotiäitinä tunnen joskus olevani jumissa hoitopöydän, pyykkikoneen ja 
hiekkalaatikon välillä fyysisesti ja henkisesti. (V31, 30 v, kolme lasta) 
Aineiston mukaan suurin osa tutkimushenkilöistä, jotka pitivät käsityöharrastuksen 
tarjoamaa itseilmaisun väylää merkityksellisenä, olivat iältään yli 30-vuotiaita. Lisäksi 
ilmaisullisia käsityön merkityksiä korostaneet tutkimushenkilöt olivat korkeasti koulu-
tettuja, ja aina käsitöitä tavalla tai toisella harrastaneita. Lapsia näiden äitien perheis-
sä oli korkeintaan kaksi.  
Käsityöharrastuksen tarjoamaa itsensä toteuttamisen mahdollisuutta kotiäidit pitivät 
tärkeänä psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Toteuttamalla itseään he kokivat saavan-
sa elämälle myös lisämerkitystä. Kirjoitelmien mukaan merkityksellistä tutkimushenki-
löille oli myös käsityön tuoma mahdollisuus oppia uutta. Aineiston mukaan kotiäidit 
pitivät tärkeinä käsityöharrastuksen tarjoamaa mahdollisuutta kehittää itseään sekä 
oppia uutta: 
Käsityöt on myös asia, jossa kehityn jatkuvasti. Kaipaan kotiäitiyden rin-
nalle jotakin oppimista: edellisellä äitiyslomalla tein opettajan pedagogi-
set opinnot ja nyt oppimisprojektina on ompelu. (V16, 31 v, kaksi lasta)  
 
Oman kehittymisen havaitseminen ja uuden oppimisen mahdollisuus käsityön avulla 
olivat analyysin mukaan merkityksellisiä etenkin yli 30-vuotiaille ja korkeasti koulute-
tuille kotiäideille. Muutama tutkimushenkilö kuvasi, kuinka mahtavaa on, kun käsitöis-
sä siirryttiin mukavuusalueen ulkopuolelle, esimerkiksi uuden tekniikan tai materiaalin 
pariin, ja saatiin aikaan onnistunut tuote. Osa tutkimushenkilöistä kuvasi kirjoitelmis-
saan käsityön tarjoamasta loistavasta mahdollisuudesta oppia jatkuvasti uutta. Oman 
osaamisen tai kehittymisen huomaamista he kuvasivat itsetuntoaan kohottavaksi.  
Aineiston analyysi osoitti, että tutkimushenkilöt kokivat käsityönharrastuksen kasvat-
taneen heidän kärsivällisyyttään, huolellisuuttaan ja itsehillintäänsä: 
Idean niskassa ollessa, oman ajan odottaminen vaatii todellista itsehillin-
tää. Monet kerrat sitä pyörii kuin tulisilla hiilillä odotellessaan sitä hetkeä 
jolloin vihdoin saa toteuttaa sen mahtavan idean! (V9, 33 v, kaksi lasta) 
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Kotiäidit kuvasivat, että harvinaislaatuista, jopa vaivalla hankittua omaa aikaa ei ollut 
suotavaa tuhlata, joten pyrkimyksenä oli usein valmistaa kerralla kunnollinen tuote. 
Osa tutkimushenkilöistä koki tästä syystä epäonnistumisen raskaasti, eikä ottanut sitä 
mahdollisuutena oppia uutta. Osa heistä kuitenkin koki, että epäonnistuminen lisäsi 
motivaatiota tavoitella onnistumista, samalla pettymystensietokykyä vahvistaen. Eri-
tyisesti korkeasti koulutetut kokivat käsityön kasvattavan heidän kärsivällisyyttään ja 
huolellisuuttaan. He myös olivat aloittaneet käsityöharrastuksensa lasten saannin 
myötä, tai hieman aiemmin, kuitenkin aikuisiällä. 
 
6.4 Käsityöharrastus kotiäidin elämänhallinnan välineenä 
 
Aineiston perusteella käsityöharrastus voitiin nähdä myös tutkimushenkilöiden elä-
mänhallinnan välineenä.  Yksikään tutkimukseen osallistunut kotiäiti ei maininnut käsi-
työtoiminnan olevan keino kuluttaa aikaa ja estää tylsistymistä. Sen sijaan usealle 
heistä käsityötoiminta näytti olevan keino käyttää ”turha” aika hyödyksi. Tällaista ai-
kaa tutkimushenkilöt kuvasivat olevan esimerkiksi lasten odottelu harrastustilojen pu-
kuhuoneessa tai lasten päiväunen valvominen. Kotiäidit kuvasivat käsityön helpotta-
van sitä epämiellyttävää oloa, joka syntyi ajatuksesta, että täytyisi olla tekemässä 
jotain tärkeämpää asiaa, esimerkiksi kotitöitä. Hyvin moni tutkimushenkilö kokikin, 
että aina oli hyvä olla jokin käsityöprojekti vireillä, jolloin siihen oli mahdollisuus tilai-
suuden ilmaannuttua tarttua. Ajan hyötykäytön kokivat merkitykselliseksi yli 30-
vuotiaat kotiäidit, joiden perhe koostui kahdesta aikuisesta sekä korkeintaan kahdesta 
lapsesta. 
Osa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä koki käsityöharrastuksen antavan elämäl-
le lisämerkitystä, ja näin ollen käsityöharrastus nähtiin myös elämänhallinnan välinee-
nä. Käsityöharrastuksella koettiin olevan merkitystä tämän hetkiseen elämään ja sen 
laatuun.  Kotiäidit kuvasivat arjen pienten lasten kanssa hyvin hektiseksi, jolloin tilan-
teet muuttuvat hetkessä, vaikka pohjalla olisivatkin olleet toimivat perheen rutiinit. 
Käsityötoiminta näytti tarjoavan tutkimushenkilöille mahdollisuuden keskittyä yhteen 
asiaan kerrallaan, kiinnittyä aloilleen edes hetkeksi ja ajatella ajatukset loppuun saak-
ka.  
Joskus saan esim. vuorokauden omaa opiskeluaikaa, kun mies vie lapset 
yökylään. Silloin noudatan aina tätä kaavaa tekemisissäni: siivous, opis-
kelu, lenkillä käynti, ompelu, opiskelu. Ompelu on tärkeää, mutta sen ai-
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ka tulee vasta illalla, kun olen tehnyt ns. tärkeämmät. (V2, 28 v, kolme 
lasta) 
Aineiston analyysi osoitti tutkimushenkilöiden käsityöharrastuksella olevan myös vah-
va yhteys tekijänsä motivaatioon arjen keskellä. Kotiäidit kuvasivat, että rauhallinen 
hetki käsityön parissa, esimerkiksi sohvanurkassa neuloen lasten nukahdettua yöunille 
oli palkinto raskaasta päivästä selviämisestä. Tutkimushenkilöt kuvasivat tekevänsä 
käsitöitä myös keskellä päivää, mikäli siihen oli pieninkin mahdollisuus, ja jo hetken 
harrastamisella loppupäivän pakolliset askareet tuntuivat mieluisemmilta. Kirjoitelmien 
mukaan aina aikaa ja jakamista käsityölle ei tutkimushenkilöiltä kuitenkaan löytynyt, 
esimerkiksi lasten sairasteluista tai omasta fyysisestä väsymyksestä johtuen. Tällöin 
tutkimushenkilöt kuvasivat saavansa voimia mm. suunnitellessaan tulevia käsityöpro-
jekteja, joilla voisi palkita itsensä vaikeudet voitettuaan. Käsityötä motivoitumisen 
keinoksi kuvanneet tutkimushenkilöt olivat yli 30-vuotiaita, parisuhteessa eläviä ja 
heidän perheeseen kuului yksi tai kaksi lasta. 
Osa tutkimushenkilöistä kuvasi suoraan tai epäsuorasti käsityön mahdollistavan myös 
flow-kokemuksen. Kokemuksen aikana heidän oli mahdollista unohtaa arjen huolet, 
sillä keskittyminen oli täysin käsityötoiminnassa. Erityisen merkityksellisenä flow-
kokemusta kuvasivat yli 30-vuotiaat kotiäidit, jotka olivat harrastaneet käsitöitä läpi 
elämänsä.  
 
 
6.5 Käsityömateriaalien ja –tuotteiden merkitys kotiäidin hyvinvoinnille 
 
Aineiston perusteella myös käsityömateriaaleilla ja -tuotteilla oli merkitystä tutkimus-
henkilöiden psyykkiseen hyvinvointiin. Osa kotiäideistä kuvasi kokevansa erityistä iloa 
löytäessään materiaaleja esimerkiksi kierrätyskeskuksista tai kangaskauppojen alen-
nusmyynneistä talouden ollessa tiukka kotihoidontuella elettäessä.  Tutkimushenkilöi-
den mukaan materiaaleja katselemalla, koskettelemalla, samalla ideoiden ja suunni-
tellen tulevia käsityöprojekteja heillä on mahdollisuus rentoutua omien ajatusten pa-
rissa. Käsityön materiaaliset merkitykset nousivat pääsääntöisesti esiin vasta aikuisiäl-
lä käsityöharrastuksen aloittaneiden kotiäitien kirjoitelmissa.  
 
Käsitöissä näen valmista tuotosta melko nopeasti, kun taas lasten kasva-
tuksessa vaikutukset näkyvät vasta pitkän ajan kuluttua. (V16, 31 v, 
kaksi lasta) 
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Aineiston analyysi osoitti, että käsityöprodukteilla oli suuri merkitys tutkimushenkilöi-
den psyykkiselle hyvinvoinnille. Kotiäidit kokivat, että käsityötuotteen pysyvyys oli 
heille tärkeää, sillä kodin eteen tehty uurastus, esimerkiksi siivottu koti, oli nopeasti 
katoavaista.  Käsityötuotteiden avulla kotiäidit kokivat myös saaneensa aikaiseksi jo-
tain konkreettista lastenkasvatuksen ollessa pitkäaikainen prosessi. Erityisen tärkeänä 
käsityössä aikaansaatua, konkreettista tuotosta pitivät tärkeänä yli 30-vuotiaat kotiäi-
dit. Heidän elämään käsityöharrastus oli tullut lasten saannin myötä tai aiemmin ai-
kuisiällä.  
 
Tutkimushenkilöt kokivat käsityötuotteista saadun palautteen tärkeäksi, ja positiivise-
na se motivoi jatkamaan harrastusta sekä haastamaan itseään. Erityisen hyvältä pa-
laute kuvattiin tuntuvan, kun se saatiin vertaisilta eli käsitöitä harrastavilta kotiäideil-
tä. Erityisesti alle 30-vuotiaat tutkimushenkilöt pitivät käsityön tuomaa positiivista 
palautetta tärkeänä osana harrastustaan. 
 
Suuri osa tutkimukseen osallistuneista kotiäideistä arvosti enemmän itse tehtyjä vaat-
teita kuin marketista ostettuja. He kokivat, että tekemällä itse käsityötuotteita, esi-
merkiksi lastenvaatteita, heillä oli mahdollisuus varmistaa, että vaatteen oli tehnyt 
aikuinen ihminen vapaaehtoisesti, hyvissä työolosuhteissa laadukkaista ja myrkyttö-
mistä materiaaleista. Tutkimushenkilöt kuvasivat, että valmistamalla vaatteet itse, he 
tunsivat tehneensä parhaansa myös lasten vaatetuksen suhteen. Osa kotiäideistä ku-
vasi kirjoitelmissaan myös perheen elämänlaadun parantuneen käsityötuotteiden myö-
tä, etenkin perheissä, joissa talous oli tiukilla.  
 
Tutkimukseen osallistuneet henkilöt kuvasivat, että käsityötuotteiden avulla, niitä kat-
somalla ja koskettamalla, heillä oli mahdollisuus palata käsityöprosessiin ja kokea sen 
aikana koettuja asioita uudelleen. Aineiston analyysin perusteella jo pelkästään val-
miiden, itse valmistettujen tuotteiden katsominen ja koskettaminen antoi kotiäideille 
voimia jaksaa päivästä toiseen, kuten seuraava sitaatti ilmentää:  
Ihan vain valmiiden asioiden katseleminen ja käsissä piteleminen saa 
mielen iloiseksi ja onni alkaa kuin loistaa sisältäni. (V29, 33 v, yksi lapsi) 
 
6.6 Käsityöharrastuksen sosiaalinen ulottuvuus osana psyykkistä hyvinvointia 
 
Tutkimukseen osallistuneet kotiäidit pitivät myös käsityöharrastuksen sosiaalista ulot-
tuvuutta osana psyykkistä hyvinvointiaan. Osa tutkimushenkilöistä koki, että saman-
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henkiset ystävät käsityötapaamisissa ja virtuaalimaailmassa olivat olennainen osa kä-
sityöharrastusta, käsityöharrastuksen ollessa välillä yksinäistäkin puuhaa. 
Joskus kävimme vauvan kanssa ystäväporukan neulepiireissä, joskin nuo 
tilaisuudet menivät minulla enemmänkin vauvanhoitoon kuin käsitöihin. 
Pääsinpä kuitenkin päivittämään kuulumisia ystävien kanssa. (V26, 30 v, 
yksi lapsi) 
Aineiston analyysi osoitti, että osa tutkimushenkilöistä piti merkityksellisenä käsityö-
harrastuksen tarjoamia livetapaamisia muiden käsityöntekijöiden kanssa. Aineistossa 
kuvattuja livetapaamisia olivat esimerkiksi ”kangasvaihtarit” tai ”ompelulanit”. Liveta-
paamisissa pääpaino näytti kuitenkin olevan yhdessäololla eikä niinkään tapaamisissa 
harjoitetussa käsityötoiminnassa. Käsityötapaamisten avulla kotiäitien oli mahdollista 
luoda ja ylläpitää sosiaalisia kontakteja myös kodin ja perheen ulkopuolelle ja lisätä 
yhteenkuuluvuuden tunnetta myös muihin sosiaalisiin ryhmiin. 
Virtuaalimaailmassa samanhenkisten ihmisten kanssa vietetty aika näytti saavan koti-
äideissä aikaan samankaltaisia tuntemuksia kuin livetapaamisissa. Virtuaalisesti jaetun 
harrastuksen hyvänä puolena tutkimushenkilöt näkivät myös mahdollisuuden olla yh-
teydessä samanhenkisiin ihmisiin kotioloista käsin. Virtuaalisesti jaettujen ideoiden 
sekä valmiiden tuotosten avulla tutkimushenkilöt kokivat mahdollisuuden inspiroitua 
käsityötoimintaan. He kuvasivat myös, että muiden käsityöharrastajien tuotoksia kat-
sellessa heillä oli mahdollisuus motivoitua haastamaan itsensä käsityön parissa. Erityi-
sen merkityksellisenä käsityöharrastuksen tarjoamaa yhteenkuuluvuutta pitivät yli 30-
vuotiaat ja korkeasti koulutetut tutkimushenkilöt.  
Virtuaali- ja liveyhteisöjen tarjoama vertaistuki mainittiin aineistossa useaan ottee-
seen. Yhteisöllisyyden tarjoamaa vertaistukea merkityksellisenä pitäneet kotiäidit oli-
vat yli 30-vuotiaita, joiden elämässä käsityöharrastus oli ollut mukana läpi elämän.  
Suurin osa tutkimushenkilöistä koki käsityöharrastuksen hyvänä puolena sen, ettei 
harrastaminen vaatinut kotoa poistumista. Vain yksi kotiäiti kuvasi, että varsinainen 
irtautuminen kotiarjesta on mahdollista vain poistumalla kotoa, esimerkiksi kansalais-
opiston ompelukurssille, jossa keskittyminen jaettiin täysin käsityötoiminnan ja sa-
manhenkisten ihmisten kanssa seurustelun kesken. Tämä äiti oli aloittanut käsitöiden 
harrastamisen lapsen syntymän myötä.  
Aineiston analyysi osoitti, että kotiäidin käsityöharrastuksen sosiaaliseen ulottuvuu-
teen liittyy myös muita kuin käsitöitä harrastavia henkilöitä, joilta saatu positiivinen 
palaute vahvisti harrastuksen merkityksellisyyttä. Erityisesti puolison antama hyväk-
syntä koettiin tärkeäksi.  
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Sitä onnentunnetta, kun poika veti uusia kalsareita jalkaan ”nyt mä saan 
laittaa nää leijonat!” (V25, 35 v, kaksi lasta) 
Erityisesti tutkimushenkilöiden mieltä näytti lämmittävän läheisten ja tuttavien ilah-
duttaminen itse valmistetuilla käsityötuotteilla. Lasten toiveiden pohjalta onnistuneesti 
valmistetut vaatteet saivat tutkimushenkilöissä aikaan onnentunnetta.  Myös tuttavien 
tekemät tilauspyynnöt miellyttivät kotiäitejä, vaikka he mieluusti välttelivätkin tilaus-
töiden tekemistä niistä aiheutuvan stressin vuoksi. Myös tuntemattomilta saadut 
kommentit lasten päällä olevista itse valmistetuista vaatteista saivat tutkimushenki-
löissä aikaan tyytyväisyyden tunteita. Erityisesti korkeasti koulutetut tutkimushenkilöt 
mielsivät muiden ilahduttamisen merkitykselliseksi osaksi käsityöprosessiaan ja -
produktiaan. Puolet heistä oli aloittanut käsityöharrastuksen lapsen odotuksen tai syn-
tymän myötä. 
 
 
6.7 Käsityöharrastukselle annetut negatiiviset merkitykset 
 
Kirjoitelmien mukaan kotiäidit yhdistävät käsityöharrastukseen myös negatiivisia mer-
kityksiä. Tutkimushenkilöt kuvasivat käsityöajan olevan pikkulapsiperheessä vähäistä, 
ja tällöin käsitöitä tuli tehtyä jopa silloin, kun itselläkin olisi ollut aikaa levätä, esimer-
kiksi iltaisin lasten mentyä nukkumaan. Todellisesta ajanpuutteesta johtuvaa ahdistus-
ta kuvasivat kokevansa vain tutkimushenkilöt, joiden perhe koostui kahdesta van-
hemmasta. Yksinhuoltajat eivät kirjoitelmien mukaan kokeneet ajan riittämättömyyt-
tä. Myös muut fyysiset ongelmat, kuten ylävartalon lihasten jumiutuminen ompelun ja 
neulomisen seurauksena koettiin harrastuksen negatiivisina puolina. Eräs kotiäiti ku-
vasi harrastuksensa negatiiviseksi puoleksi myös astmaoireiden pahenemisen.  
Käsityöharrastuksen huonoiksi puoliksi tutkimushenkilöt kuvasivat myös käsityötoi-
minnan ”jumiutumisen”. Kun ideoita uuteen, motivoivaan käsityöprojektiin ei ollut, jäi 
psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttava käsityöprosessi kokematta ja kotiäidit kokivat 
voivansa psyykkisesti huonommin kuin käsitöitä tehdessään. Aineisto osoitti, että osa 
tutkimushenkilöistä koki myös huonoa omatuntoa oman ajan ottamisesta käsityöhar-
rastukseen, mutta toisaalta toteuttamatta jääneet käsityöideat, kasaantuvat materiaa-
lipinot ja keskeneräiset työt raastoivat mieltä idean toteutukseen saakka. Tämänkal-
taiset ristiriitatilanteiden kuvattiin olevan tutkimushenkilöitä stressaavia. Käsityöhar-
rastuksen negatiiviseksi puoleksi kotiäidit kokivat myös tavoitteissaan epäonnistumi-
sen. Aineisto osoitti, että epäonnistumista käsityön parissa ei aina koettu mahdolli-
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suudeksi oppia, vaan sitä pidettiin ajanhaaskuuna, sillä käsitöille saatu aika oli usein 
vaivan ja järjestelyjen takana. 
Tutkimukseen osallistuneet näkivät myös käsityöharrastuksen sosiaalisella ulottuvuu-
della olevan negatiivisia vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin. He kuvasivat, että tut-
taville, heikolla hetkellä luvatut tilaustyöt veivät aikaa perheeltä sekä omaan käyttöön 
tulevien käsityötuotteiden valmistukselta: 
Välillä tulee luvattua jollekin, että tekee jotakin ja sitten ei meinaa aikaa 
löytyä ja iskee stressi työn valmiiksi saamisesta. Pahinta on omat lä-
hisukulaiset (mm. siskot), joille tulee aika ajoin luvattua jotakin ja jos ne 
jäävät roikkumaan, on supernolo olo. Esimerkkinä: viime talvena neuloin 
äidilleni pipon, josta tuli liian lyhyt, otin pipon jatkojalostukseen ja asia 
jäi. Nyt äitini alkoi kyselemään piponsa perään, eikä sitä löydy mistään. 
(V23, 30 v, kolme lasta) 
Aineiston analyysi osoitti, että tilaustyönä valmistettavien tuotteiden valmistaminen ei 
näyttänyt liittyvän yhtä positiivisesti tutkimushenkilöiden psyykkiseen hyvinvointiin 
kuin omaan käyttöön tulevien käsityötuotteiden valmistusprosessi. Kirjoitelmien pe-
rusteella voitiin todeta, että myös sosiaalisen median seuraamisella oli negatiivisia 
merkityksiä kotiäidin psyykkiselle hyvinvoinnille käsityön näkökulmasta katsoen. tut-
kimushenkilöt kokivat, että toinen toistaan taidokkaammin valmistetut ja sosiaalisessa 
mediassa jaetut käsityötuotteet aiheuttivat heissä huonommuuden tunnetta, mutta 
toisaalta mahdollistivat myös itsensä haastamisen. Tutkimushenkilöt kokivat mielipa-
haa myös siitä, ettei itsellä ollut samalla tavalla aikaa ja rahaa käsityöharrastukselle 
kuin jollain toisella näytti sosiaalisen median perusteella olevan. Kotiäidit kuvasivat, 
että ahdistumista voitiin kokea myös käsityömateriaalien kautta, sillä etenkin muodik-
kaimpien materiaalien hintatasot koettiin joissakin talouksissa liian korkeiksi. Tutki-
mushenkilöt joutuivat pohtimaan myös oman taloudellisen tilanteen kestävyyttä käsi-
työharrastuksen jatkuessa. Kirjoitelmissa kuvattiin myös käsityöhön liittyvän sosiaali-
sen median aiheuttavan riippuvuutta, joka vei aikaa niin perheeltä kuin käsityötoimin-
nalta. 
Jokainen tutkimukseen osallistunut kotiäiti kuitenkin koki, että käsityöharrastuksen 
positiiviset vaikutukset psyykkisen hyvinvointiin olivat niin merkityksellisiä, ettei nega-
tiivisia vaikutuksia pidetty käsityötoimintaa rajoittavina.  
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7 KOTIÄITIEN INTENTIONAALINEN KÄSITYÖTOIMINTA 
 
Aineiston analyysin perusteella voitiin luoda kolme eri tyyppiä käsitöitä harrastavista 
kotiäideistä tutkimushenkilöiden kirjoitelmissaan käsityöharrastukselle antamien mer-
kitysten perusteella. Tyypittelyn avulla pyrittiin ymmärtämään kotiäitien käsityöhar-
rastusta osana heidän psyykkistä hyvinvointiaan selkeämmin kuin pelkän teemoittelun 
avulla. Luodut tyyppikuvaukset ovat mahdollisia käsitöitä harrastavien kotiäitien kes-
kuudessa, mutta eivät sellaisenaan kovin todennäköisiä (ks. Eskola & Suoranta 2001, 
181). Tässä tutkimuksessa tyyppien tarkoituksena oli kuvata sitä, mitä tavoitellen, 
joko tiedostaen tai tiedostamattaan, kotiäiti ryhtyi käsityöprosessiin, ja millainen mer-
kitys käsityöprosessilla oli kotiäidin psyykkiselle hyvinvoinnille. Tässä luvussa kuva-
taan analyysin perusteella muodostettuja tyyppejä väsynyt kotiäiti, kodista ja per-
heestä nauttiva kotiäiti sekä itseään toteuttava ja kehittävä kotiäiti.  
 
7.1 Väsynyt kotiäiti 
 
Se että voin rauhassa miettiä muita asioita, kuin lasta, epilepsiaa, kehi-
tysviivettä ja tiskaamattomia tiskejä. Olen huomannut, että päivinä, jol-
loin en ole tehnyt jotain itse (käsitöitä), olen vähemmän energinen ja 
iloinen. (V28, 34 v, yksi lapsi, yksinhuoltaja) 
 
Psyykkisesti väsynyt äiti oli usein aloittanut käsityöharrastuksen aikuisuudessa. Äidin 
väsymys ei ollut sidoksissa lasten lukumäärään eikä perhemuotoon, vaan hänen hen-
kisiin voimavaroihinsa. Väsynyt äiti kaipasi omaa rauhaa ja aikaa, jota hän koki saa-
vuttavansa käsityöharrastuksensa avulla. Hän ei kuitenkaan poistunut kotoa harras-
tamaan oman ajan nimissä, vaan harrastuksen konteksti oli koti. Väsynyt äiti ei pitä-
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nyt merkityksellisenä käsityöharrastuksensa myötä mahdollisesti saavutettavia sosiaa-
lisia kontakteja tai vertaistukea. 
Vaikka väsyneelle äidille sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen käsityöhar-
rastuksen avulla ei ollut tärkeää, koki hän muilta ihmisiltä saadun palautteen tärkeäksi 
itsetuntonsa kannalta. Positiivisen palautteen avulla väsyneen äidin oli mahdollista 
saada uskoa omiin kykyihinsä. Vaikka väsynyt äiti ei tavannut käsityöharrastuksensa 
puitteissa muita käsitöitä harrastavia, saattoi hän silti olla yhteydessä virtuaalisesti 
vertaisiinsa. Väsynyt äiti haki positiivista palautetta aikaansaamistaan käsitöistä li-
säämällä niistä kuvia esimerkiksi Facebookiin, jossa muiden ”tykkäämiset” nostivat 
hänen itsetuntoaan.  
Väsynyt äiti tiedosti käsityön olevan hänen voimavaransa arjen jaksamisessa. Hänelle 
käsityöprosessi oli omaa, hiljaista aikaa, jossa arjen murheet oli mahdollista unohtaa 
hetkeksi, tai päinvastoin saada ongelmat jäsentymään pienemmiksi. Käsityön avulla 
huonoa mieltä oli mahdollista muuttaa paremmaksi, ja näin ollen väsynyt kotiäiti koki 
käsityöharrastuksensa myös vähentävän tai estävän masennusta.  
Kerran laskin, että kutoessani kaksitoista silmukkaa jouduin keskeyttä-
mään kuusi kertaa. (V28, 34 v, yksi lapsi, yksinhuoltaja) 
Väsynyt äiti koki käsityötoiminnan keskeytymisen häiritseväksi. Hänelle käsityöaikaa 
olivat hetket, jolloin lapset hyvin epätodennäköisesti häiritsivät käsityöprosessia. Täl-
laisia hetkiä olivat esimerkiksi lasten päivä- ja yöuniaika. Näin ollen väsynyt äiti ei 
mielellään tehnyt käsitöitä esimerkiksi lasten leikkiä seuratessaan. Väsynyt kotiäiti 
olisi kokenut myös huonoa omatuntoa lasten läsnä ollessa ottamastaan käsityöajasta.  
Käsityötuotteilla oli väsyneelle äidille suuri merkitys. Konkreettiset käsityötuotteet oli-
vat hänelle todisteita siitä, että hän todella oli saanut jotain aikaiseksi, vaikka kokikin 
jaksamisensa olevan vähäistä, ja arjen toistavan itseään. Väsyneelle äidille valmiiden, 
aiemmin tehtyjen käsitöiden katseleminen, esimerkiksi lasten yllä, vaikutti mieleen 
positiivisesti, sillä niiden katsominen toi mieleen onnistumisia käsityöprosessissa tai 
muistoja tilanteista, joihin tuote oli valmistettu.  
Käsityötoiminta näyttäytyi väsyneelle kotiäidille myös motivoinnin keinona, sillä hänel-
le käsityöhetki oli palkinto arjen jaksamisesta. Kaaokselta tuntuvasta päivästä oli 
mahdollista selvitä sillä ajatuksella, että illalla lasten nukahdettua oli mahdollista rau-
hoittua käsityön parissa, ja päinvastoin esimerkiksi lasten päiväuniaikaan tehty käsityö 
motivoi selviytymään lopusta päivästä. Väsyneelle äidille oli tärkeää, että hänellä oli 
aina jokin käsityöprojekti käynnissä, johon oli mahdollista tarttua tilaisuuden tullen, tai 
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mielen kaivatessa rauhoittumista. Väsynyt äiti koki myös, että ahdistaviin, tuleviin 
asioihin voi valmistautua käsityön avulla:  
--- jos tulossa on jotain jännittävää, huomaan usein tekeväni vaatteen-
juuri sitä tilannetta varten; --- nyt viimeisimpänä ”synnytyssukat” joulu-
kuun koitosta odottamaan.  (V1, 30 v, kaksi lasta, raskaana) 
Väsynyt kotiäiti koki käsityöharrastuksen tuovan lisätarkoitusta hänen elämälleen. 
Hänelle käsityöharrastus tarjosi pakokeinon arjesta, jolloin hänen oli mahdollista jä-
sentää ajatuksiaan, ja selvitä taas seuraavasta päivästä. Käsityöharrastus oli merkit-
tävä osa väsyneen äidin psyykkistä hyvinvointia, ja näin ollen koko perheen jaksamis-
ta.  
 
7.2 Kodista ja perheestä nauttiva kotiäiti 
 
Kodista ja perheestä nauttivalle kotiäidille käsityöharrastus oli ollut läsnä elämässä 
lapsuudesta tai nuoruudesta saakka, tai hän oli aloittanut sen lasten odotuksen tai 
syntymän myötä. Kodista ja perheestä nauttiva kotiäiti oli usein kasvanut ympäristös-
sä, jossa käsitöitä on tehty ja arvostettu. Hänelle käsityöharrastuksen konteksti oli 
koti, eikä hän kokenut tarpeelliseksi lähteä harrastamaan kodin ulkopuolelle. 
Kodista ja perheestä nauttiva kotiäiti koki, että sosiaaliset tarpeet täyttyvät perheestä, 
eikä tarvetta live- ja virtuaalitapaamisiin muiden käsityöharrastajien kanssa ilmennyt. 
Hän näki virtuaaliyhteisöihin kuulumisen mukavana lisänä, mutta koki niissä ”roikku-
misen” vievän aikaa kodilta, perheeltä ja käsityöharrastukselta. Muilta saatua palau-
tetta kodista ja perheestä nauttiva kotiäiti piti mukavana, mutta tärkeämpää hänelle 
oli oman perheen ja läheisten ilahduttaminen.   
Kodista ja perheestä nauttivat kotiäidit kokivat käsityöharrastuksen joustavana har-
rastuksena, jota oli mahdollista tehdä pitkin päivää. Hän ei kaivannut vahvasti omaa 
aikaa, eikä kokenut harrastuksen lapsilähtöisyyttä ongelmalliseksi. Kodista ja perhees-
tä nauttiva kotiäiti teki käsitöitä lasten hyöriessä ympärillään, tai yhdessä lastensa 
kanssa suunnitellen ja valmistaen. Heille käsitöiden tekeminen oli äidin oman tekemi-
sen lisäksi myös koko perheen yhteistä tekemistä ja tarpeellisten taitojen opettamista 
jälkikasvulle: 
 
--- sitä ylpeyden tunnetta ei voita mikään, kun oma lapsi osaa jo kolme-
vuotiaana piirtää ja askarrella itsenäisesti. (V30, 31 v, viisi lasta)  
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Odotan jo kovasti sitä, että pääsisin opettamaan lapsilleni neulomista ja 
virkkaamista! (V25, 35 v, kaksi lasta) 
Kodista ja perheestä nauttivan kotiäidin tuotteiden suunnittelu oli tarvelähtöistä, sillä 
käsitöitä tehtiin kodin ja perheen tarpeisiin. Muiden ilahduttaminen itse tehdyillä tuot-
teilla oli hänelle tärkeää. Itse tehtyjen vaatteiden näkeminen lasten ja miehen yllä sai 
kotiäidin tuntemaan ylpeyttä. Kodin tarpeeseen valmistetut sisustustuotteet koettiin 
arjen kaunistajiksi ympäristössä, jossa oleskelusta nautittiin. Muille kuin omaan tarkoi-
tukseen kodista ja perheestä nauttiva kotiäiti mielellään valmistanut käsityötuotteita, 
sillä niiden valmistus vei aikaa perheeltä ja omilta käsityöprojekteilta. Muiden tekemis-
tä tilauksista kieltäytyminen kodista ja perheestä nauttivalle kotiäidille oli kuitenkin 
hankalaa, sillä hän nautti muiden ilahduttamisesta käsitöillään. 
Kodista ja perheestä nauttivan kotiäidin käsityöharrastus oli rentoutumiskeino, niin 
hyvällä kuin huonolla mielellä. Hän oli kykenevä keskittymään arkeen käsitöiden lo-
massa, eikä kokenut lasten häiritsevän käsityöprosessia tai päinvastoin. Vaativimmat 
käsityöprosessin vaiheet, kuten esimerkiksi kaavoittamisen, hän kuitenkin mielellään 
toteutti rauhallisessa ympäristössä. Kodista ja perheestä nauttivan kotiäidin jatkuva 
saavutettavuus harrastuksesta huolimatta, sekä koko perheen yhteinen tekeminen ja 
oppiminen olivat yhteydessä koko perheen hyvinvointiin. 
 
7.3 Itseään toteuttava ja kehittävä kotiäiti 
 
Itseään toteuttava ja kehittävä kotiäiti oli usein harrastanut käsitöitä lapsuudesta tai 
nuoruudesta saakka. Hän nautti käsitöiden harrastamisesta rauhallisessa ympäristös-
sä, esimerkiksi lasten ollessa nukkumassa, puolison suodessa käsityöaikaa tai kodin 
ulkopuolisessa ympäristössä. Itseään toteuttavalle ja kehittävälle kotiäidille kaiken 
ajan hyötykäyttäminen oli tärkeää. ”Turhan” ajan varalle, esimerkiksi ajalle, jolloin 
lasta odotetaan pukuhuoneessa tämän harrastuksen ajan, oli oltava järkevää tekemis-
tä. Tämä tekeminen oli usein käsityötä. Itseään toteuttavalla ja kehittävällä kotiäidillä 
oli useita käsityöprojekteja, sillä käsityöajan ilmaannuttua tekemistä täytyi löytyä heti.  
--- nuo pienet hetket, jotka saa varastettua rakkaan luomisen parissa it-
selleen, tuovat selkeästi ainakin minulle onnea. (V28, 34 v, yksi lapsi, yk-
sinhuoltaja) 
Itseään toteuttava ja kehittävä kotiäiti piti erittäin tärkeänä käsityöharrastuksen tar-
joamaa väylää ilmaista itseään ja luovuuttaan, joka rutinoituneessa arjessa ei välttä-
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mättä muuten ollut mahdollista. Hän tunnisti käsityöprosessinsa olevan yhteydessä 
myös flow-kokemukseen.   
Äidin roolista irtautuminen oli olennainen osa itseään toteuttavan ja kehittävän kotiäi-
din käsityöprosessia, sillä käsitöiden tekemisen avulla kotiäidin oli mahdollista kokea 
hetki vapautta ja itsenäisyyttä:  
Neulominen rentoutti, ja antoi tunteen siitä, että minulla on sentään vielä 
jotain omaakin äitiydestä ja vaativasta vauvasta huolimatta. (V25,  
35 v, kaksi lasta) 
Käsitöiden tarjoama itsensä kehittämisen ja elinikäisen oppimisen kiehtoi itseään ke-
hittävää ja toteuttavaa kotiäitiä. Käsityöprosessi tarjosi heille mahdollisuuden kehittyä 
ja oppia uutta muuten niin rutinoituneeksi koetussa arjessa. Omien taitojen kehittymi-
sen huomaaminen nosti itsetuntoa ja kannusti jatkamaan harrastusta, sekä ylittämään 
itseään. Itseään toteuttava ja kehittävä kotiäiti piti tärkeänä myös persoonallista kas-
vua, joka käsityöprosessin avulla saavutettiin. Tällaista kasvua oli esimerkiksi kärsiväl-
lisyyden ja huolellisuuden kehittyminen, joka sittemmin näkyi myös muilla elämän 
osa-alueilla. 
Käsityötuotteiden avulla itseään toteuttavan ja kehittävän kotiäidin oli mahdollista 
nähdä konkreettinen todiste luovuudestaan ja aikaansaamisestaan. He arvostivat itse 
valmistettua enemmän kuin ostettua, ja pyrkivät valmistamaan kaikkea mahdollista 
itse. Itseään toteuttava ja kehittävä kotiäiti piti materiaalien katselemista ja kosket-
tamista sekä samalla niistä suunnittelemista rentouttavana, omana aikana. Hyvän, 
luovuuden ilmaisuun sopivan materiaalin löytymisestä syntyvää tunnetta hän piti hie-
nona kokemuksena. Itseään toteuttavalle ja kehittävälle kotiäidille käsityöharrastus oli 
myös osa elämäntapaa ja identiteettiä, jota itse valmistetut ja omaan tyyliin sopivat 
vaatteet tukivat. 
Itseään toteuttava ja kehittävä äiti piti käsityöharrastuksen tarjoamaa sosiaalista ulot-
tuvuutta tärkeänä osana käsityöprosessia. Käsityöyhteisöistä saatu vertaistuki ja yh-
teenkuuluvuuden tunne olivat hänelle tärkeitä. Live- ja virtuaaliyhteisöistä saadut ide-
at haastoivat itseään toteuttavaa ja kehittyvää kotiäitiä ylittämään rajojaan käsityön 
parissa. Omien töiden esittely muille oli olennainen osa itseään toteuttava ja kehittä-
vän kotiäidin käsityöharrastusta, mutta hän ei esitellyt tuotoksiaan tavoitellen itsetun-
toa nostavaa positiivista palautetta. Itseään toteuttava ja kehittävä kotiäiti koki, ettei 
aikaa käsityöharrastukselle ja itsensä toteuttamiselle ollut riittävästi. Hän koki ahdis-
tusta keskeneräisistä töistä ja toteuttamattomista projekteista. Itseään toteuttava ja 
kehittävä äiti ei kokenut käsityössä epäonnistumista mahdollisuutena oppia, vaan ajan 
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haaskuuna, vaikka uuden oppiminen ja itsensä ilmaisu olivatkin lähtökohtia hänen 
käsityöprosessilleen.  Itseään käsityön avulla ilmaiseva ja kehittävä kotiäiti sai käsi-
työharrastuksesta itsensä ilmaisun ja kehittämisen kokemuksen myötä mielenrauhaa, 
sekä kokemusta siitä, että hän oli jotain muutakin kuin äiti. Nämä kokemukset vaikut-
tivat äidin välityksellä koko perheen hyvinvointiin.  
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8 POHDINTA 
 
Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvata ja pyrkiä ymmärtämään käsityöharrastusta 
osana kotiäitien psyykkistä hyvinvointia ja koko perheen hyvinvointia. Ilmiötä tutki-
mushenkilöiden käsityöharrastuksen takana pyrittiin tarkastelemaan siten kuin se ai-
neistoissa ilmeni. Analyysin pohjalta oli mahdollista luoda seitsemän teemaa tutki-
mushenkilöiden käsityölle antamista merkityksistä, sekä kolme tyyppikuvausta käsitöi-
tä harrastavasta kotiäidistä. Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan tut-
kimuksen tuloksia aiemman tutkimuksen ja teorian valossa. Toisessa alaluvussa arvi-
oidaan tutkimusprosessia pohtien tutkimuksen luotettavuustekijöitä. Viimeisessä ala-
luvussa pohditaan tehdyn tutkimuksen kannalta mielekkäitä jatkotutkimusaiheita 
 
8.1 Johtopäätökset ja pohdinta 
 
Alasuutarin (2007) mukaan merkityksiä tutkittaessa ollaan usein kiinnostuneita kiistaa 
herättävistä ilmiöistä, ja tavallinen arki koetaan tutkimuskohteeksi, jolle ei ole syytä 
osoittaa huomiota. Hänen mukaansa tavallisen arjen tutkimuksen avulla on kuitenkin 
mahdollista ”valaista arjen pimeää ydintä”. (emt., 59.) Tässä tutkimuksessa huomio 
kiinnittyi kotiäitien tavanomaisen arjen kokemiseen, johon käsityöharrastus osanaan 
kuului. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt pitivät käsityöharrastuksensa pohtimista 
merkityksellisenä, ja saivat saadun palautteen mukaan tutkimukseen osallistumisen 
myötä ymmärrystä ja itsearvostusta tekemiselleen.  
 
Tässä tutkimuksessa kotiäitien käsityöharrastuksen pääkontekstina oli koti. Vain muu-
tama tutkimushenkilö mainitsi käsityöharrastuksen ulottuvan kodin ulkopuolelle. Tut-
kimustulosten perusteella suurin osa tutkimushenkilöistä koki, että käsityö oli ainoa 
harrastus, jota sen joustavuuden ansiosta vallitsevassa elämäntilanteessa on mahdol-
lista harrastaa. Tästä voitiin päätellä käsityöharrastuksen olevan tutkimukseen osallis-
tuvien henkilöiden keskuudessa suosituin harrastus.  Tutkimushenkilöt kuvasivat käsi-
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työharrastusta jatkuvana, osa myös elämäntapana, ja sillä voitiin nähdä olevan merki-
tyksellisiä, suhteellisen pysyviä vaikutuksia tutkimushenkilöiden psyykkiseen hyvin-
vointiin (vrt. Currie 2004, 230).  
 
Tässä tutkimuksessa kotiäitien käsityöharrastus koostui kaikentyyppisistä käsityöla-
jeista, mutta tarkkaa kuvaa siitä, oliko käsityö useammin ja missä tilanteissa koko-
naista vai ositettua, ei aineiston perusteella voitu luoda. Kotiäidit kuvasivat kirjoitel-
missaan käsityöllistä ideointia, suunnittelua, valmistusta sekä arviointia, mutta sitä, 
valmistettiinko käsityötuote aidosti itse vai valmiista mallista tai sitä muunnellen, eivät 
kotiäidit kirjoitelmissaan tuoneet esille.  Aineiston analyysin perusteella voitiin kuiten-
kin todeta, että kotiäidin käsityöprosessia ja produktia oli vaikea erottaa toisistaan 
(ks. Rönkkö 2011, 133─134), sillä kotiäidit pitivät tärkeänä sekä käsityön tekemistä, 
että aikaan saatua konkreettista käsityötuotetta.  
Ensisijaisesti kotiäidit valmistivat tuotteita lapsilleen, mutta myös kotiin, itselleen ja 
miehelleen. Tutkimustulokset osoittivat, että läheinen ihmissuhde toimi tutkimushen-
kilöiden käsityöprosessin ja –produktin merkityksellistäjänä (ks. Heikkinen 1997, 
80─81; Kokko 2007, 125; Pöllänen 2015a, 64─65; 2015b, 14─15). Läheisen ihmissuh-
teen voitiin nähdä merkityksellistävän erityisesti kodista ja perheestä nauttivan kotiäi-
din käsityöprosessin, jossa käsityötoiminnan lähtökohtana oli koti, ja käsityötä tehtiin 
yhdessä lasten kanssa tai lasten läsnä ollessa.  
 
KUVIO 3. Käsityötoiminnan intentionaalisuus 
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Tutkimustulokset osoittivat, että kotiäitien käsityötoiminta voidaan nähdä intentionaa-
lisena toimintana (ks. kuvio 3), jonka tarkoituksena on tuottaa arjen hyvinvointia. 
Tutkimustuloksista voidaan nähdä kotiäideillä olevan erilaisia intentioita, jotka tiedos-
taen tai tiedostamattaan hän ryhtyy käsityöprosessiin.  Väsynyt kotiäiti (ks. kuvio 2) 
oli aloittanut käsityöharrastuksen usein aikuisuudessa ja pyrki lisäämään hyvinvointi-
aan käsityön avulla käsityön tarjoaman oman tilan ja rauhan seurauksena. Oman rau-
han saavuttaminen oli tärkeää arjen ongelmien jäsentämisessä ja kotiäidin voimavaro-
jen lisääntymisessä (ks. myös Kouhia 2012, 33; Pöllänen 2015a, 72). Väsyneen koti-
äidin käsityöaikaa näytti olevan aika, jolloin kukaan ei todennäköisesti keskeyttänyt 
käsityötoimintaa (ks. myös Pöllänen 2015b, 9─10; 14). Mielenkiintoista oli, että kaikil-
la äideillä, jotka kuvasivat käsityötä tapana viettää omaa aikaa, oli lapsia yksi tai kak-
si. Perheissä, joissa lapsia oli kolme tai enemmän, eivät tutkimushenkilöt kuvanneet 
käsityöharrastusta omana aikanaan.  Tämä voi kertoa oman ajan vähäisyydestä per-
heissä, joissa lapsia oli kolme tai enemmän. Omalla ajalla tutkimukseen osallistuneet 
henkilöt kuvasivat aikaa, jolloin heillä oli mahdollisuus olla yksin ajatustensa kanssa ja 
he olivat vastuussa ainoastaan omista tarpeistaan.  (ks. Salonheimo 2004, 21.) 
 
Kodista ja perheestä nauttiva kotiäiti-tyyppi (ks. kuvio 3), ryhtyi käsityöprosessiin ai-
komuksenaan lisätä omaa ja koko perheen hyvinvointia käsityöprosessin ja käsityö-
tuotteen avulla. Hänelle käsityöprosessi oli yhteistä, rentouttavaa tekemistä lasten 
kanssa tai lasten läsnä ollessa, ja harrastustoimintaa, jossa korostui äidin jatkuva 
saavutettavuus. Kodista ja perheestä nauttivalle kotiäitityypille käsityötoiminta ja sen 
arvostaminen oli ollut läsnä jo lapsuuden kasvuympäristössä, ja hän piti tärkeänä kä-
sityöperinteen ja –taitojen siirtämistä jälkipolville (ks. myös Rönkkö 2011, 82─88; 
Pöllänen, 2012b, 7─8). Itse hän oli aloittanut usein käsityön lapsuudessa, nuoruudes-
sa tai oman lapsen odotuksen ja syntymän myötä.  Huomattavaa oli, että usein kotiäi-
dit, jotka ottivat lapset mukaan suunnittelu- ja valmistusprosessiin, olivat alle 30-
vuotiaita, korkeasti koulutettuja ja lapsia heillä oli kolme tai enemmän.  Lasten mu-
kaan ottamista käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessiin voi selittää äidin oman 
halun lisäksi myös lasten lukumäärä, jonka seurauksena omaa aikaa ei ollut. Kodista 
ja perheestä nauttivan kotiäidin käsityön sosiaalinen olemus rajoittui usein omaan 
perheeseen ja muihin läheisiin ihmisiin. Erityisesti heidän käsityötuotteensa voitiin 
nähdä sanattomina viesteinä, jotka materiaalisina objekteina symboloivat tunnesiteitä 
perheeseen, tehden ne samalla perheelle näkyviksi (ks. Pöllänen 2015b, 14─15). 
 
Itseään toteuttavalle ja kehittävälle kotiäidille (ks. kuvio 3) käsityöharrastuksen lähtö-
kohtana oli kotiäidin itseilmaisun ja uuden oppimisen tarve. Hänelle oli tärkeää kehit-
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tyä käsityön avulla persoonallisella tasolla, tiedollisesti ja taidollisesti, sekä saada itse-
ään ilmaissuksi.  Itseilmaisun kokivat käsityöprosessissa merkitykselliseksi jo jonkin 
verran elämänkokemusta omanneet kotiäidit, jotka olivat iältään yli 30-vuotiaita, ja 
aina käsitöitä harrastaneita. Heille itseilmaisun käsityön avulla mahdollisti riittävä kä-
sityömenetelmiin liittyvä kokemuksellinen tieto ja taito. (ks. Rönkkö 2011, 102.) Käsi-
työllä itseilmaisuun ja itsensä kehittämiseen pyrkineet kotiäidit tekivät käsitöitä mie-
lellään täydessä rauhassa. Vapaasti itseään ilmaisemalla kotiäidit kokivat saavuttavan-
sa mielenrauhaa (ks. myös Pöllänen 2012b, 9).  Heille käsityö oli myös tärkeä keino 
vapautua äidin roolin taakasta (ks. myös Pöllänen 2015a, 70; 2012b, 9; Rönkkö 2011, 
101─104; Heinämaa & Saarinen 1983; 116; Berg 2008, 150), ja mahdollisuus kehit-
tää itseään fyysisten ja kognitiivisten taitojen osalta (ks. Pöllänen 2012b, 7─8). Erityi-
sesti yli 30-vuotiaat ja korkeasti koulutetut tutkimushenkilöt pitivät tärkeänä itsensä 
kehittämistä. Heidän iällään sekä koulutustaustallaan voi olla yhteyttä siihen, miksi he 
kokivat käsityön avulla oppimisen ja persoonallisen kasvun tärkeäksi myös kotona 
lapsia kasvattaessaan (ks. myös Pöllänen 2015a, 70). Itseään toteuttavalle ja kehittä-
välle kotiäidille käsityön tarjoama yhteisöllisyys oli vertaistukea sekä oman osaamisen 
jakamista ja itsensä kehittämistä vertaisten avulla syntyneiden ideoiden ja haasteiden 
avulla. (ks. myös Heikkinen 1997, 61; Mason 2005, 262; Kouhia 2012, 36─37; Pöllä-
nen, 2012b, 12─14). 
 
Äidin rooli perheen tukipilarina ja lasten kasvattajana ei ole muuttunut yhteiskunnan 
tasa-arvoistumisesta huolimatta, vaikkakin se on muokannut äitiyttä. Tutkimustulok-
set osoittavat, että käsityötoiminnalla voitiin nähdä olevan merkityksellinen rooli koti-
äidin psyykkisen hyvinvoinnin osatekijänä heidän eläessä kulttuurissa, jossa esimer-
kiksi ammattilaiset ja media tuottavat odotuksia hyvin ja normaalisti toteutetusta äi-
tiydestä. Tutkimushenkilöiden käsityötoiminta oli yhteydessä siihen, kuinka he kokevat 
itsensä äiteinä ja yksilöinä yhteiskunnassamme. (ks. Berg 2008, 23.) Tämän tutki-
muksen tulosten perusteella voitiin myös todeta, että kotiäitien hyvinvoinnin kokemus 
oli yhteydessä koko perheeseen ja lasten hyvinvoinnin kokemus puolestaan äidin mie-
lialaan, joko positiivisesti tai negatiivisesti (ks. Nätkin 1997, 253).  
 
Tutkimustulokset mukaan käsityötoiminnan avulla tutkimushenkilöillä oli mahdollisuus 
toteuttaa itseään ja inhimillisiä kykyjään myös kotiin rajoittuvassa ympäristössä (vrt. 
Heinämaa & Saarinen 1983, 116). Yhteiskuntamme ammattilaisten puheessa äidin 
tehtävät ja tarpeet ovat usein sidoksissa perheeseen ja kotiin, ja äidin toimintaa arvi-
oidaan siitä lapsiin kohdistuvan hyödyn perusteella. Tämän tutkimuksen tutkimustu-
lokset osoittivat, että kotiäitien käsityötoiminnan kautta kokemat muut identiteetit 
tukevat positiivisesti äitiyttä. (ks. Berg 2008, 150.) Kotiäidit, joilla lapsia oli kolme tai 
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enemmän, ilmaisivat suorasti käsityöharrastuksen olevan heidän identiteettiään tuke-
vaa toimintaa. Tutkimushenkilöt, joilla lapsia oli paljon suhteessa perheen aikuisiin, 
näyttivät analyysin mukaan kokevan äidin roolin aika ajoin uuvuttavana, ja ilmaisivat 
suoraan tarvitsevansa aikalisää äidin roolista. 
 
Tässä tutkimuksessa kirjoitelmien mukaan perheen hoivaamisesta ja huolehtimisesta 
vastasi yleensä äiti, vastaten samalla koko perheen hyvinvoinnista (ks. myös Marin 
1994b, 126). Kirjoitelmien pohjalta sai vaikutelman siitä, että juuri kotiäitien tekemän 
työn avulla perheen arki saatiin toimivaksi. Tutkimustulokset osoittivat, että kotiäidit 
kantavat kokonaisvastuun perheen hyvinvoinnista, mutta pyrkivät satunnaisesti jaka-
maan vastuuta lastenhoidosta myös puolisolle saadakseen käsityöaikaa. Tutkimustu-
lokset kuitenkin osoittivat, että usein käsityöaika oli tutkimushenkilöiden itsensä jär-
jestämää, esimerkiksi lasten päiväuniaikaa, joka voi kertoa äitien halusta selvitä yksin 
yhteiskunnallisten ja kulttuuristen odotusten mukaisesti. (ks. Berg 2008, 164─167.) 
 
Tutkimustulosten pohjalta tutkimushenkilöiden käsityöharrastus näyttäytyi harrastuk-
sena, jota oli mahdollista toteuttaa kotona äidin läsnäolosta ja perheen hyvinvoinnista 
tinkimättä. Jatkuvaa äidin saavutettavuutta voi tukea ajatus ”huolenpitäjän roolista” 
(ks. Salonheimo, 2004, 24; Kokko 2007, 125), ja kotiäidit voivat kokea harrastuksen 
olevan oikeutetumpi, kun se tapahtuu kotiympäristössä, ja kun aikana, jota on ”tuh-
lattu”, syntyy jotain tarpeellista omalle perheelle (ks. myös Pöllänen 2013, 284). Tä-
mä tarpeellinen voi olla jotain aineellista käsityötuotteina ilmenevää, tai aineetonta 
kotiäidin psyykkisen hyvinvoinnin lisääntymisen seurauksena. Toisaalta kotiäitien kir-
joitelmissa esiintynyt hiljainen hyväksyminen lapsilähtöisestä harrastuksesta kodin 
kontekstissa voi sisältää viitteitä siitä patriarkaalisesta ajatuksesta, jonka mukaan 
kodin ja perheen hyvinvoinnista huolehtiminen on naisen ensisijainen elämän tehtävä, 
sillä useat kotiäidit kuvasivat käsityönharrastuksen olevan sen joustavuuden ansiosta 
ainoa harrastus, jota heidän elämäntilanteessaan on ”mahdollista” harrastaa. Käsityö-
tuotteiden avulla tutkimushenkilöiden oli mahdollista osoittaa lämpöä ja hoitaa ihmis-
suhteita ilman erillistä korvausta, kenties osana naisihannetta, johon hänet on kasva-
tettu (ks. Kokko 2007, 125). Olisi kenties ollut mielenkiintoista nähdä, kuten Currie 
(2004, 237) liikuntaa kodin ulkopuolella harrastavia äitejä tutkiessaan, että myös kä-
sitöitä harrastavat kotiäidit haluaisivat kotoa poistumisellaan vastustaa stereotypista 
äitiyttä. 
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8.2 Tutkimusprosessin arviointi 
 
Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa keskitytään pohtimaan koko tutkimuksen luotet-
tavuutta (Eskola & Suoranta 2001, 210), joka syntyy tutkimusprosessin edetessä ja 
ilmenee eri tavoin tutkimuksen eri vaiheissa (Aaltio & Puusa 2011, 158). Myös Lincoln 
ja Guba (1985, 257) toteavat luottamuksen rakentamisen olevan tutkijan kehitysteh-
tävä, joka kauan rakennettunakin on haurasta harkitsemattomien tekojen edessä.  
Tämän tutkielman tavoitteena oli kuvata ja pyrkiä ymmärtämään kotiäitien käsityö-
harrastusta osana heidän psyykkistä hyvinvointiaan. Tutkimusaineiston analyysin poh-
jalta luotujen teemojen avulla pyrittiin kuvaamaan kotiäitien käsityötoiminnan intenti-
oita. Tutkimuksen luotettavuuden sekä koherenttiuden lisäämiseksi tutkimuskohteena 
olevaa ilmiötä pyrittiin kuvaamaan sekä ottamaan huomioon koko tutkimusprosessin 
ajan (ks. Aaltio & Puusa 2011, 164). 
Tutkimukseen osallistuneisiin tutkimushenkilöihin pyrittiin luomaan luottamuksellinen 
suhde jo tutkimushaasteen esittämisestä saakka tutkijan asiallisella kirjoitustyylillä, 
aktiivisella vastaamisella tutkimushenkilöiden kysymyksiin ja sähköpostiviesteihin sekä 
korostamalla tutkimukseen osallistuvien henkilöiden anonymiteetin säilymistä. Ennen 
analyysia tarkastettiin myös, ettei sama henkilö ole osallistunut tutkimukseen molem-
pina aineistonkeruu vuosina.  
Tämän tutkimuksen tutkimusaineisto koostuu kahdesta eri aineistosta. Ensimmäinen 
kirjoitelmapyyntö (liite 2) noudatteli apukysymyksineen puolistrukturoitua sähköposti-
haastattelua, jossa vastaustila ei ollut rajallinen. Toinen kirjoitelmapyyntö (liite 4) esi-
tettiin täysin avoimena, apukysymyksiä sisältävänä sähköpostitiedostona, jonka tar-
koituksena oli herättää kotiäitejä pohtimaan käsityöharrastusta osana omaa psyykkis-
tä hyvinvointia. Valmiista haastatteluteemoista ja apukysymyksistä huolimatta tutki-
mukseen osallistuneilla henkilöillä oli mahdollisuus vastata kysymyksiin siten, kuin he 
kokemuksissaan tutkittavalle ilmiölle antoivat merkityksiä. Haastatteluteemojen ja 
apukysymysten avulla oli mahdollista ohjata tutkimushenkilöitä kertomaan kokemuk-
sistaan tutkijaa kiinnostavasta ilmiöstä fenomenologisen tutkimuksen periaatteen mu-
kaisesti. (ks. Perttula 1995, 112─113.) Lincolnin & Guban (1985, 269) mukaan oikei-
den kysymysten esittäminen, esimerkiksi strukturoidun haastattelun muodossa, on 
hyvä valinta silloin, kun tutkija tietää, mitä hän ei tutkittavasta ilmiöstä tiedä. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston riittävää kokoa on vaikea määritellä, sillä se 
voi olla kooltaan suuri tai pieni (Lincoln & Guba 1985, 234). Laadullisessa tutkimuk-
sessa aineiston katsotaan olevan riittävä silloin, kun se ei tuota enää uutta informaa-
tiota tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Tällöin aineisto on saavuttanut saturaa-
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tion. (Eskola & Suoranta 2001, 215.) Tässä tutkimuksessa aineiston koon voidaan to-
deta olleen riittävä, sillä 34 vastauksen avulla saavutettiin aineiston kyllääntyminen, 
jolloin uusia näkökulmia aineistosta ei enää ilmennyt (ks. Anttila 2005, 280). Saturaa-
tioon olisi mahdollisesti päästy myös pienemmällä aineistolla. Lisäksi osa tutkimus-
henkilöistä ei selkeästi ollut pohtinut käsityöharrastuksensa merkitystä järin syvälli-
sesti.  
Lincoln ja Guba (1985, 283) korostavat triangulaation tärkeyttä naturalistisessa tutki-
muksessa. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin parantamaan 
myös aineistotriangulaation avulla, jossa samasta tutkimuskohteesta kerättiin kaksi 
aineistoa (ks. Aaltio & Puusa 2011, 160). Molemmista aineistosta oli analysoitavissa 
samankaltaisia kotiäitien käsityötoiminnan intentioita. 
Tässä tutkimuksessa pohdittiin jatkuvasti analyysin pohjalta tehtyjen ratkaisujen kat-
tavuutta sekä luotettavuutta, eikä tutkimuksen analyysivaihe ja luottamuksen arviointi 
ole selkeästi toisistaan erotettavissa (ks. Eskola & Suoranta 2001, 208). Tutkimuksen 
sisäisestä validiteetista puhuttaessa tutkijan tulee osoittaa, että hänen tutkittavasta 
ilmiöstään tekemät rekonstruktiot vastaavat tutkimushenkilöiden alkuperäisiä käsityk-
siä ja kokemuksia (Lincoln & Guba 1985, 295─296; Eskola & Suoranta 2001, 210). 
Tässä tutkimuksessa pyrittiin parhaan mukaan kohti toisen ihmisen ja tutkijan siitä 
tekemän rekonstruktion identtisyyttä kuten fenomenologiselle tutkimukselle on olen-
naista. Kotiäitien käsityötoimintaan liittyvät intentiot kuvattiin tutkimusraportissa si-
ten, kuin ne aineistossa ilmenivät, toimi tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin lähtö-
kohtana. (ks. Perttula 1995, 104.) Kvalitatiivisen tutkimusprosessin kehämäisen luon-
teen vuoksi tutkimusprosessin johdonmukainen kuvaaminen koettiin kuitenkin ajoit-
tain haastavaksi (ks. Puusa & Juuti 2011a, 44). 
Lincoln ja Guba (1985, 290; 296─297; ks. myös Aaltio & Puusa 2011, 156) määritte-
levät yhdeksi kvalitatiivisen tutkimuksen arviointiperusteeksi tutkimuksen soveltuvuu-
den, jonka kriteeriksi nousee tutkimuksen siirrettävyys, ja jolla tarkoitetaan sitä, voi-
daanko samanlaisiin tutkimustuloksiin päätyä tutkittaessa samaa ilmiötä toisessa kon-
tekstissa tai toisten subjektien keskuudessa. Laadullisessa tutkimuksessa ei kuiten-
kaan pyritä yleistettävään tietoon (Aaltio & Puusa 2011, 164 ), sillä naturalistisessa 
paradigmassa nähdään, ettei yleistäminen ole mahdollista kuin ääritapauksissa sosiaa-
lisen todellisuuden monimuotoisuudesta johtuen (Perttula 1995, 101; Eskola & Suo-
ranta 2001, 211─212). Tässä tutkimuksessa ei pyritty yleistettäviin tutkimustuloksiin, 
vaan lisäämään ymmärrystä kotiäitien käsityötoiminnasta osana heidän psyykkistä 
hyvinvointiaan (ks. Aaltio & Puusa 2011, 157). 
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Lincoln ja Guba (1985) puhuvat pysyvyydestä osana kvalitatiivisen tutkimuksen luo-
tettavuuden arviointia. Pysyvyydellä tarkoitetaan pohdintaa siitä, onko saaduilla tut-
kimustuloksilla mahdollisuutta uusiutua, mikäli tutkimus toistetaan samojen tai sa-
mankaltaisesten subjektien kesken samassa tai samankaltaisessa kontekstissa. (Emt., 
290.) Tässä tutkimuksessa aineiston analyysivaihe on pyritty esittämään tutkimusra-
portissa niin selkeästi, että tutkimuksen toistaminen olisi mahdollista myös toisen tut-
kijan toimesta. Tutkimuksen luotettavuutta lisää vahvistuvuus, joka tässä tutkimuk-
sessa syntyy aiemman, samaa ilmiötä tarkastelleiden tutkimusten ja tässä tutkimuk-
sessa tehtyjen tulkintojen kohtaamisesta (ks. Eskola & Suoranta 2001, 216). 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen työvälineenä toimii tutkija itse, ja tutki-
muksen lähtökohtana tutkijan oman subjektiviteetin myöntäminen, reflektointi ja ra-
portoiminen tutkimuksen eri vaiheissa (Perttula 1995, 103; Eskola & Suoranta 2001, 
210). Lincolnin ja Guban (1985, 290) mukaan tutkimuksen neutraalisuutta pohdittaes-
sa, tutkija voi kysyä itseltään vastaavatko tutkimuksessa tehdyt johtopäätökset tutki-
mushenkiöiden kokemusta tutkittavasta ilmiöstä, vai ovatko johtopäätökset riippuvai-
sia tutkijan puolueellisuudesta, motivaatiosta intresseistä tai perspektiivistä. Eskolan 
ja Suorannan (2001, 17) mukaan tutkimuksen objektiivisuus syntyy tutkijan tunnista-
essa oman subjektiivisuutensa. Tässä tutkimuksessa tutkija tunnisti läheisen suhteen-
sa tutkittavaan ilmiöön, ja pyrki sulkeistamaan kokemuksensa käsitöiden harrastami-
sesta kotiäitiyden elämänvaiheessa aineistoa analysoidessaan (ks. Perttula 1995, 
116). Lincoln & Guba (1985) kuitenkin toteavat, ettei tutkimus voi koskaan olla täysin 
arvovapaata, sillä tutkijan henkilökohtaiset arvot ja esiymmärrys vaikuttavat tutki-
musongelman valintaan, aineistonkeruun tapaan, käytettävään analyysimenetelmään 
ja ohjaavat löydöksistä tehtäviä johtopäätöksiä. Tästä huolimatta tutkimus voi edetä 
merkityksellisesti, ja tutkija voi saada aikaan mielekkäitä tutkimustuloksia ja tulkinto-
ja. (emt., 174─178.) Aaltio ja Puusa (2011, 159) toteavat, että joskus tutkijalta puut-
tuva esiymmärrys tutkittavasta ilmiöstä voi olla syynä tutkimuksen epäonnistumiseen.  
 
8.3 Jatkotutkimusaiheet 
 
Tämän tutkielman tutkimustehtävänä oli kuvata ja pyrkiä ymmärtämään ilmiötä koti-
äitien käsityöharrastuksen takana sekä käsityöharrastusta osana kotiäitien psyykkistä 
hyvinvointia.  Aineiston analyysin pohjalta voitiin luoda kolme tyyppikuvausta, jotka 
kuvaavat sitä, mikä käynnistää kotiäidin käsityöprosessin, ja kuinka käsityötoiminta 
on yhteydessä kotiäitien psyykkiseen hyvinvointiin. 
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Tässä tutkimuksessa havaittiin läheisen ihmissuhteen toimivan kotiäitien käsityötuot-
teen merkityksellistäjänä, sillä usein kokonaisena tai ositettuna käsityönä valmistetut 
käsityötuotteet oli valmistettu lapsille, ja se teki käsityöprosessista sekä tuotteesta 
kotiäidille tärkeän. Jatkotutkimuksessa tätä aihetta voisi pohtia syvemmin semiotiikan 
ja jatkotutkimuksen tutkimuskysymyksen kannalta tavoitteellisemmin kerätyn tutki-
musaineiston pohjalta. 
Myös käsityöyhteisö, johon tämän tutkimuksen tutkimushenkilöt kuuluvat, olisi tutki-
misen arvoinen kohde. Tässä tutkimuksessa yhteisö toimi aineistonkeruun välineenä, 
mutta yhtälailla yhteisö voisi toimia myös tutkimuksen lähteenä tai paikkana. Sosiaali-
sen median tutkiminen kotiäitien kohtaamispaikkana ja psyykkisen hyvinvoinnin tuki-
jana voisi tuottaa uusia näkökulmia niin kotiäitien käsityöharrastuksen kuin kotiäitiy-
den kokemiseen, sillä yhteisössä käsitöitä harrastavat naiset jakavat avoimesti, rehel-
lisesti ja syvällisesti kokemuksiaan käsitöiden harrastamisesta sekä vallitsevasta elä-
mäntilanteestaan ja elämänkokemuksistaan. Edellä kuvatussa tutkimuksessa olisi 
mahdollista käyttää hyödyksi tämän tutkimuksen tutkimustuloksia sekä päästä sy-
vemmälle ilmiöön kotiäitien käsityöharrastuksen takana erilaisin tutkimusmetodein, 
esimerkiksi etnografisen tutkimuksen avulla.   
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 LIITTEET 
 
 
LIITE 1: Tutkimushaaste, syksy 2013 
 
Hei! 
 
Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa käsityönopettajaksi ja kaipaisin apuanne tutkiel-
maani varten. Käsityön merkitystä tekijälleen on tutkittu paljon, mutta käsityön mer-
kityksen tutkiminen kotiäidin elämänvaihetta elävälle on jäänyt vähemmälle. 
 
Etsin tutkimukseeni käsitöitä harrastavia kotiäitejä. Toivon Sinun olevan tällä hetkellä 
kotiäitinä tai omaavan tuoreita, alle kahden vuoden takaisia kokemuksia käsitöiden 
harrastamisesta kotiäitinä. Äidin kanssa kotona olevien lasten toivon puolestaan ole-
van alle kouluikäisiä.  
 
Tutkimukseen osallistuville lähetän sähköpostitse muutamia avoimia kysymyksiä.  Kä-
sittelen aineistot luottamuksellisesti, valmiista tutkimuksesta ei käy ilmi henkilöllisyy-
tesi.  
 
Halukkuutenne osallistua tutkimukseen voitte ilmaista minulle suoraan sähköpostiin 
yksityisyyden suojaamiseksi. Toivottavasti haluatte olla mukana tutkimuksessani! 
 
 
 
Syysterveisin, 
Laura Häkkinen 
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 
Filosofinen tiedekunta 
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna 
 
 
 
 
 
 
 LIITE 2: Sähköpostihaastattelu 
 
KÄSITYÖN MERKITYS KOTIÄIDILLE 
 
Haastattelu sisältää kysymyksiä vastaajan taustatiedoista sekä seitsemän avointa ky-
symystä. Luethan kysymykset huolella. Vastauksen pituutta ei ole rajattu, vastata voi 
muutamilla sanoilla, mutta luen erittäin mielelläni myös pidempiä vastauksia. Vasta-
uksia ei myöskään ole tarpeen kirjoittaa kirjakielellä. 
 
Vastaukset voitte kirjoittaa suoraan tähän tiedostoon, ja lähettää sen minulle paluu-
postilla. Vastauksien käsittelyssä noudatan ehdotonta luottamuksellisuutta! 
 
 
VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 
 
Syntymävuosi: 
Tämänhetkinen elämäntilanne (kotona/töissä): 
Perhemuoto: 
Lasten iät ja sukupuoli: 
Asumismuoto: 
Ala, jolla toimit: 
Koulutustausta: 
Kerro myös, saako Sinuun ottaa yhteyttä, mikäli minulle herää lisäkysymyksiä vasta-
ustesi pohjalta: 
Kerro lyhyesti, millaisia käsitöitä teet? 
 
 
1. Mitä käsityön tekeminen sinulle merkitsee? 
 
2. Oletko tehnyt käsitöitä aina vai aloittanut ne tietyssä elämänvaiheessa? Miksi?  
 
3. Onko käsitöiden tekeminen ollut jossain elämänvaiheessasi tauolla? Miksi?  
 
4. Vaikuttaako käsityön tekeminen hyvinvointiisi ja psyykkiseen jaksamiseesi? Miten?  
 
5. Vaikuttaako käsityön tekeminen itsetuntoosi ? Miten? 
 
6. Mikäli koet stressiä, miten käsityön tekeminen sinuun vaikuttaa? 
  
7. Koetko käsityöharrastuksellasi olevan negatiivisia vaikutuksia mieleen? Millaisia? 
 
8. Tuleeko mieleesi muita syitä käsitöiden tekemiselle?  
 
Otan mielelläni vastaan Sinulle heränneitä kysymyksiä sekä palautetta.  
 
 
 
Suuri kiitos vaivannäöstäsi!  
 
Syysterveisin, 
 
Laura Häkkinen 
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 
Filosofinen tiedekunta 
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna 
 
laurakh@student.uef.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LIITE 3: Tutkimushaaste, syksy 2014 
 
Hei! 
Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa käsityönopettajaksi ja kaipaisin apuanne tutkimus-
tani varten. Edellisessä tutkimuksessani pyrin selvittämään käsityöharrastuksen mer-
kitystä kotiäidin elämänvaihetta elävälle. Tutkimustulosten perusteella voitiin todeta 
käsityöharrastuksen olevan merkityksellinen osa kotiäidin psyykkistä hyvinvointia, ja 
tätä ilmiötä pyritään ymmärtämään tulevassa tutkimuksessa.  
Etsin tutkimukseeni käsitöitä harrastavia kotiäitejä. Toivon Sinun olevan tällä hetkellä 
kotiäitinä tai omaavan tuoreita, alle kahden vuoden takaisia kokemuksia käsitöiden 
harrastamisesta kotiäitinä. Äidin kanssa kotona olevien lasten toivon puolestaan ole-
van alle kouluikäisiä.  
Tutkimukseen osallistuville lähetän sähköpostitse lyhyet kirjoitelmaohjeet tukikysy-
myksineen.   Käsittelen aineistot luottamuksellisesti eikä valmiista tutkimuksesta käy 
ilmi henkilöllisyytesi. Tutkimuksessa ei arvioida kirjoitustaitojasi, vaan kuunnellaan 
tärkeää kokemustasi käsityöharrastuksen parissa.  
Yksityisyyden turvaamiseksi voit ilmoittaa osallistumishalukkuutesi suoraan sähköpos-
titse osoitteeseen laurakh(at)student.uef.fi . Paluupostina lähetän Sinulle tarkemmat 
osallistumisohjeet. 
 
Toivottavasti haluatte olla mukana tutkimuksessani! 
 
 
Syysterveisin, 
Laura Häkkinen 
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 
Filosofinen tiedekunta 
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna 
 
 
 LIITE 4: Kirjotelmapyyntö 
 
KÄSITYÖHARRASTUS OSANA KOTIÄIDIN PSYYKKISTÄ HYVINVOINTIA 
Käsillänne on kirjoitelmapyyntö tutkimukseeni liittyen. Pyyntö sisältää kysymyksiä 
vastaajan taustatiedoista, lyhyen ohjeistuksen kirjoitelmaa varten sekä tukikysymys-
listan, jota voi halutessaan hyödyntää kirjoitusprosessin aikana. 
Kirjoitelman pituutta ei ole rajattu, eikä sitä ole tarpeen kirjoittaa kirjakielellä. Toivon 
kuitenkin, että perehdytte aiheeseen huolella, ja kirjoitatte kaikenlaisista kokemuksis-
tanne, sillä noudatan vastauksien käsittelyssä ehdotonta luottamuksellisuutta!  
Voit vapaasti kirjoittaa ajatuksiasi aiheesta tämän tiedoston jatkoksi ja palauttaa sen 
minulle täydennettynä sähköpostitse.  Toivon saavani vastauksenne 30.11.2014 men-
nessä, mutta mitä nopeammin, sen parempi.  
 
 
VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 
Syntymävuosi: 
Tämänhetkinen elämäntilanne (kotona/töissä): 
Perhemuoto: 
Lasten iät ja sukupuoli: 
Asumismuoto: 
Ala, jolla toimit: 
Koulutustausta: 
Kerro lyhyesti, milloin olet aloittanut käsityöharrastuksesi, ja millaisia käsitöitä teet? 
 
Kerro myös, saako Sinuun ottaa yhteyttä, mikäli minulle herää lisäkysymyksiä kirjoi-
telmasi pohjalta: 
 
Voit tehdä kirjoitelmastasi omannäköisesi kertomalla niistä kokemuksista, tunteista ja 
ajatuksista, joita Sinulla on käsityöharrastuksesta hyvinvointisi edistäjänä. Voit pohtia 
käsityöharrastustasi muun muassa näiden kysymysten pohjalta, mikäli kirjoittaminen 
muutoin tuntuu hankalalta:  
  
Millaisissa tilanteissa teet käsitöitä (esimerkiksi tunnetila, paikka, aika)? Millaisia vai-
kutuksia käsityöllä on hyvinvointiisi ja psyykkiseen jaksamiseesi? Onko käsityöharras-
tuksellasi vaikutuksia perheesi hyvinvointiin? Miksi? Onko suhtautumisesi itseen muut-
tunut käsityöharrastuksen myötä? Kuvaile. Voitko sanoa käsityön toimivan voimava-
ranasi? Kerro esimerkkejä. Millainen on valmiiden käsityötuotteiden merkitys hyvin-
voinnillesi? Entäpä käsityömateriaalien? Synnyttääkö käsityöharrastuksesi yhteisölli-
syyttä ja yhteenkuuluvuutta (esimerkiksi virtuaaliset käsityöyhteisöt, neulekahvilat)? 
Miksi? Vaikuttaako yhteisöllisyyden tunne hyvinvointiisi? Kerro esimerkkejä. Onko har-
rastuksellasi negatiivisia vaikutuksia hyvinvointiisi ja psyykkiseen jaksamiseesi? Kuvai-
le esimerkein. Kuinka läheisesi ja tuttavasi suhtautuvat käsityöharrastukseesi? Millais-
ta palautetta saat heiltä, ja kuinka se vaikuttaa sinuun? 
 
Otan mielelläni vastaan sähköpostitse myös Sinulle heränneitä kysymyksiä sekä pa-
lautetta. Suuri kiitos vaivannäöstäsi!  
 
Syysterveisin, 
Laura Häkkinen 
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 
Filosofinen tiedekunta 
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinna 
laurakh@student.uef.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
